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^ Q f S D » F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A 
Iedítorial 
La consagración 
de un político 
Y de una política 
Las jornadas gloriosas que han vivido estos días en 
Roma polít icos y 'soldados e spaño les , constituyen un 
acontecimiento trascendental en nuestra histeria con-
tempóranca. Una gran potencia—Italia—donde radican 
fos cim^ntos de Ja Eterna Ciudad que nos dió numen Y 
verbo y donde reside el m á s genial Regidor del Sigío, set 
rinde reverente a nuestra gloria y nos brinda palabras) 
de amistad tan nobles y discretas, que España—siempre 
sensibie—"Se ha sentido alcanzada en lo Vnás profundo 
del alma. 
España ya no ¡es desvencijado país , Iwjieno sólo para 
vaciadero de tópicos y semjcolonizaciones extranjeras. 
España ha resucitado de entro los muertos. X a Vida y 
la Historia recomienzan. Acaso somos, todavía, un pe. 
queño p n c ó n . Pero ya quiebran albores y quiebran tan 
ufanes y gloriosos, que los mojones de nuestras fronte-
ras físicas y espirituales sueñan con |.nchuras fo rmi -
dables. 
Ya estamos en los comienzos de la buena ventura. Y a 
fé que son sabrosos. El viaje t r iunfa l de' camarada Se-
rrano Suner a Rema no es sólo apoteosis de España , 
sino, además , la consagrac ión de una pclítioa y de una 
política: la iponsagración de Serrano Suner y la del Na-
cional-sindicalismo. 
Y es justo. Contra ^iento y marea, venciendo las ma-
yores dificultades, nuestro joven Rfllnístrp de la Gober-
nación ha fundado sobre ,el genial aluvión del Alzamien-
to la complicada máqu ina de un Estado. Tarea difícil, 
ingrata, no siempre .lucida. Con la guerra encima y las 
supremas dificultades económicas e internacionales ja-
deando en torno, improvisar de la nada ¡un aparato de 
gobierno eficaz, es tarea para arredrar al más avezado. 
El camarada Serrano Suñer , .slléáciosirnente, modesta-
mente, se 'puso a la tarea. Le rodeó Incomprensión y sus-
picacia. Se desataron contra él murmauraoiones y desaso-
siegos. Permanee ió imperturbable. Apasionado, paro so-
reno; igeneroso, pero justo; enérg icc , pes1© mesurado. Wi 
d¡ó voces n¡ utilizó grandes gestos teatrales. Traba jó , 
sencillamente. Con tenacidad aragonesa. Con fé que mue-
vo las montañars. Í 
Y las m o n t a ñ a s se han movido. Primero fueron jóve-
nes esp í r i tus de la Falange los que se fapiñaron en su, 
terno. Después fué anchándose ' el equipo inicial y la 
política firmo y discreta de nuestro Ministro de la Go-
bernación fué glosada y admirada pop las ¡gentes. Fue-
ron deshaciéndose recelos y suspicacias. Y hoy nadie du-
da; Serrano Suñer es uno de nuestros más altos valores 
políticos. En Roma han side»—-nada menos—nflussolini y 
el Papa quienes en largas entrevistas le han dado su-
premo espaldarazo. Y Ciano le ha definido: "Un gran co-
razón, una gran inteligencia y una grain alma". Serrano 
Suñer recoge, pues, con la hermosa sazón de la Victo-
ria su (consagración como gran polít ico; digno, f i rme, 
discrato y expeditivo, según el estilo de la FaíáhgeT 
Porque en Roíma no se ha consagrado sólo un políti-
co, sino también una polí t ica. Precisamente aqüeTía que 
Serrano Suñen había prepugnado desde el prlrTíer mo-
fnento con decisión ejemplar: la polít ica de ía Fa íange . 
El Naosonal-sindicallsmo ha dado a nuestra Patria rostro 
V voz /conocidos. Nuestras consignas, nuestras doctrf-
naa, nuestros cánt icos , son los que repite Europa. Y las 
Aechas y el yugo son |a clara expresión de nuestra em-
presa. 
^n Roma, sólo dos grites se o ían : " ¡Arr iba E s p a ñ a ! 
¡viva Franco!". Y ahí e s t á todo: el Caudillo con la Vic-
ria, la Falange oon la Revolución y el Imperio, como 
0rmldab|e promesa, sobre unos y otros. 
Que de las jornadas triunfales do Roma todos obten-
jjamos provechosa lección. Un político y una polít ica se 
an consagrado. Un polít ico y una política que podr ían 
Sumi r se en un solo gr i to : iFranco, Franco, Franco! 
lArHba España ! 
ONAUSTA Y DB LAS JON-S 
W J g HY qu* cambia**, ante todo, Ta finalidad do la eco-
norn.a subordinando é&sp a fa mera!, y viendo en 
ella el medio da satisfacer ias noossitíatíes huma-
nas, nQ el de aurrtentar riquezas o saciar placeres. 
FERNANDEZ CUESTA 
W,úm. 762.—León, Sábado, 17 de Junio de 1933, 




Barcelona, 16.—Esta mañana, 
a las once y media, salió de esta 
ciudad el Ministro de la Goberna 
ción, acompañado de su esposa. 
En el primer coche iba el M i -
nistro y el general Alvarez Are-
nas, que le acompañara durante 
su estancia en Lérida. En el se 
gundo cohe saüó la esposa del se 
ñor Serrano Suñer y el secreta-
rio particular del Ministro cama 
rada Jiménez Arnau. A l ministro 
le fué tributado en la puerta de 
la Diputación una despedida cor 
dialísima. ' 
< E L JSElSOR SERRANO SU-
ÑER E N LÉRIDA 
Lérida, 16.—A las tres y me-
dia, el Ministro de la Goberna-
ción y su séquito llegó a la capí 
tal Ibridana, habiendo acudido a 
recibirle al límite de provincia el 
Gobernador Civil, 
j En Lérida, la animación era ex 
traordinaria, pues se había con 
:gregado todas las Falanges de 
la provincia. Lérida se hallaba to 
.talmente engalanada y en el ar* 
co del puente, donde se habían 
|congre-gado las autoridades para 
esperar alí Ministro, le rindió ho 
inores una compañía de Infante-
ría con bandera y miisica. 
E l señor Serrano Suñer y sus 
.acompañantes se trasladaron al 
Ayuntamiento, donde el Ministro 
fué saludado por las autoridades 
y representaciones. E l público 
que se hallaba congregado en la 
plaza le tributó clamorosa ova-
ción. 
Desde el Ayuntamiento eli so 
ñor Serrano Suñer se^ trasladó a 
la Jefatura Provincial de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS, desde donde presenció 
el desfile de las fuerzas que le 
rindieron honores. Desfilaron 
también todas las Organizaciones 
entre ovaciones al Ministro de la 
Goberuación y vítores a España 
y a su Caudillo Franco. 
Terminado el desfile, el señor 
Serrano Suñer con las autorida-
des, se trasladó al Museo de Mo 
reda, donde se celebró una comí 
da of'-ecida por el Ayuntamiento 
Terminada ésta, el Ministro de la 
Gobednación dió un paseo per la 
poblhción, y a las cinco de la tar 
de continuó su viaje con direc-
ción a "Zaragoza, siendo objeto de 
una despedida cariñosísima. 
ZARAGOZA TRIBUTA A L 




rara ha tributado un inenarrable 
recibimiento mostrándose su cari 
ño y afecto al Ministro de la Go 
bernación, camarada Ramón Se 
rráno Suñer. 
E l pueblo de Zaragoza rindió 
un emocionado y férvido tributo 
al ilustre representante de Espa 
ña y del Caudillo en Roma, que 
tan alto ha puesto el nombre de 
la Patria. . 
E l Ministro fué rc-ciuíuO a la 
entrada deí Pilar por el cabildo 
metropolitano que Je acompañó 
bajo palio al inteffior del templo, 
donde el señor Serrano Suñer 
adoró a la Santísima Virgen del 
Pilar, mientras se cantaba por 
la capilla de la Catedral una so-
lemne Salve. 
Después, el Ministro, acompa-
ñado de las autoridades, represen 
taciones oficiales, Ayuntamiento, 
jerarquías de Falange E s p a ñ o l 
Tradicionalista y de las JONS, 
etcétera salió de la Basílica, sien 
do reiteradamente ovacionado 
por la multitud aglomerada en la 
Plaza del Pilar. 
Hubo en este momento un as-
pecto de. intensísima emoción, 
cuando el señor Serrano Suñer se 
dirigió a un grupo de héridos de 
guerra que le aclamaban y estre 
chó la mano de un mutilado de 
guerra a quien conducía en un 
carrito de mano una enfe-mera. 
E l Ministro no cesó un mornen 
to de- devolver los saludos, de la 
multitud, que le aclamaba con 
¡frenesí; desde Los balcones arro-
'jaron ^sobre el Ministro de la Go 
i bernación y su séquito una verda 
deira lluvia de flores. Las ovacio 
nes. se repetían constantemente 
y puede decirse que tomaron su 
mayor a;nplitud al llegar la comi 
Uva al Coso y Plaza de Eapaña, 
donde los millares de persona;3 
congregadas rindieron su tribu-
to de respeto y admiración al Mi 
nistro.. 
En el salón de sesiones del Pa 
lacio de la Diputación se verificó 
enseguida un solemnísimo acto. 
Ocupó !Q presidencia el Ministro 
.acompañado deí geneíral de la 
¡Quinta Región, señor Rañoy, el 
¡alcalde de Zaragoza, el Goberna 
dor Civil y el Presidente do lia 
i Diputación. . . 
E l alcalde leyó un discurso 
i muy elocuente, testimoniando el 
¡afecto y devoción de Zaragoza ha 
¡cía el Ministro señor Serrano Sil-
Ser, a quien el Ayuntamiento lo 
jha otorgado el título de hijo 
adoptivo," expresando después la 
gratitud del pueblo español por 
la gran obra que realiza ei Minis 
.tro de la Gobernación, culminada 
en su reciente viaje a Italia, en 
representación de España y del 
| Caudillo. 
E i señor Serrano Suñer contes 
tó con un vibrante y elocuentísi 
m odiscurso en el que expresó su 
reconocimiento por Pa concesión 
del ttíulo de hijo adoptivo, siendo 
'ovacionado en distintos párrafos 
Ayudar a la Cruz Roja en su labor humanitaria es 
ayudar al Caudillo en sus deseos de hacer una E s p a ñ a 
mejor. Ayudar a ^u hermano que sufre es ayudarte a t i 
mismo. Ci día 24 es la fiesta de la "bande'rlta". 
Nadie imaginaría a la vista* 
1 de su minúsculo y desva^necido 
J aspecto, que inos hallábamos'" 
ante uno de los seres de más 
energía y más terca voluntad, 
de nuestro siglo. Su mirada la-
cia. Su aspecto sonrosado y 
plácido. L a atrevida redondea 
de su vientre, encadenado so-
bre el chaleco. L a lenta parsi-
monia de sus gestos. Y su voa 
insinuante, conciliadora, inc i -
paos de lograr registros agu-
dos... Todo él era uíaa pura 
fórmula de quietud. 
A veces, sorprendido jpor la 
l luvia torrencial, aparecía ba-
jo el toldo de su paraguas, 
medroso y sobrecogido, sin po-
sible reacción briosa ante el 
insistente martilleo del agua 
sobre el sonoro parche sosteni-
do sobre su cabeza. 
Y sin embargo, bajo la blan-
da caparazón de su caitne her-
vía un esp í r i tu inflexible, du-
ro. 
Le sorprendió la maginífica 
consigna nacional—¡ Producir. 
•Producir. Producir! — en el 
suave remanso de un diván ca-
fetoril, mientras pensaba—co-
sa insólita—eb. la variedad ár-» 
dida de gentes apresuradas. 
Sufrió una profunda cdn-
mocipn. Y se apresuró a cum-
p l i r la norma dictada por la 
genial visión del Caudillo. Re-
cordó que al socaire de su casa 
languidecí a» abrasado, un re-
tazo ds tierra. ; He aquí el 
yunque! ¡Y él, mart i l lo tenaz, 
implacable! 
x x x 
Cuando su señora—mansa 
espléndida floración del espí-
r i t u de nuestro hombror-re-
g lpmeníaba sobre la meaa l a 
habitual traza de la comida^ 
aparecía él sudoroso, coln las 
manos gordezuelas encendi-
das. 
—¿Pero qué [persigues coní 
ese t u cavar intenuinable?— 
le preguntaba. 
—Producir. Realizo un es-
fuerzo. Trabajo. Mañana man-
d a r é que cubran la huerta'de 
guijarros. Y yo la l impiaré dei 
nuevo con mi solo esfuerzo^ 
Ello me t end rá ocupado todo 
este verano. Para el invierno, 
h a b r á que petnsar en otro me-
dio de emplear m i esfuerzo. 
X X X 
Si nuestro hombre no hubie^ 
ra estado embebido en la i n -
fructuosa tarea que se impuco, 
hubiera llegado hasta él el es-
p í r i tu exacto de la consigna: 
" E l Trabajo tiene que ser 
ideal". H a de orientarse hacia 
el alto y noble a fán de procu-
rar por él y con él la recons-
trucción y engrandecimiento^ 
de España . 
K . 
NOTA CLARISIMA, — Adver t i -
mos que existen gentes intere-
sadas en buscar aplicaciones! 
personales a nuestros "Aste-
'riscos", con refinada perversi-
dad y mala fe patentes. Esta 
Sección está, únicamente, ins-
pirada por el mejor servicio'de* 
E . ^ a ñ a , para lo cual no, pre-
cisa descender a menudos co-
tilleos de suburbio, si habi túa-
les en el viejo periodismo, to-
talmente desarraigados d<$ 
nuestro estilo. • 
vnelcoj;. 
'esuit^0 
r R o ff 
P í a m e t c o u i i A K 
F O R M A C I O 
U s T f í b u n f i S e í ¿ e 
R e s p e s e b l l i d i d e s 
l i t ó 
E l alcalde, camarada Femando 
•González Regueral, nos mamtes-
tó ayer mañana que había acu-
'dido acompañado de varios gesto 
U s a la S. L Catedral para asa 
Itir a la misa de la Diputación 
DOS N O T i ^ D E L GOBIERNO jP rovmc^ . ^ ^ ^ 
m W * * • , 'arreglo de la Plaza de San Mar-
E l capitán de complemento de ceJo iba muy adelantado, aunque 
Caballería don José Tranque San al nos ciudadanos desprensivos 
tos, el cabo de Artillería don Ca- ^ liabían roto uno de los bordi 
{¿¡miro González Fernández y el CQ](X^0S ja noche anterior, 
saldado artificiern don Vicente ^ aical<ie nos ruega hagamos 
Marín Ruiz, nombrados juez, se- sa>>er ^ vecindario que está dis 
cretario y suplente de Responsabi puesto a que esto no vuelva a 
üdades Políticas en esta provm- ¡ocurrirf y qUe para acabar con 
cia por disposición de fecha do» ; todog los áe iucultura en 
del actual ( B . O. numero 156) de olgunas personas incurren. 
tiene un medio eficaz, que es el 
de las multas, para fas cuales se 
rá rápido, enérgico e infiesible. 
W u í t s i m p u e s t í f 
petk klm ák 
Por la iUcaldía fueron ayer im 
out-stas las siguiontc-s mnltaa: 
De cinco pesetas a. José Miilán 
que vive en la Plazuela de- San 
Lorenzo, número 7; Femando 
Presa, domiciliado en Cantare-
mos, 2, y Vicente Santamaría , en 
n Plaza de Serradores, por jugar 
•us hijee a la pelota en la FIÜZ-Í 
Mayor, ; 
foerán presentarse urgentemente 
en el Gobierno Militar de esta pía 
za, para recibir instrucciones. 
. = X X X 
E l personal nombrado en eP. 
Boictm Oficial del Estada núme-
ro 156, correspondiente al día 5 
del corriente mes para ejercer 
el cargo de Presidentes dê  Tr ibu 
naicñ Regionales propietarios, y 
ee encuentren residiendo en es-
t a plaza o p^oYÍucia, deberán pro 
sentarse con toda urgencia en el 
iGobierno Mili tar de esta Plaza, 
a l objeto de ser pasaportados pa-
ira San Sebastián, dondo deberán 
efectuar su presentación en el pía 
zo de ocho días ante el Presiden 
ite del Tribunal Regional de Res-
ponsabilidades Políticas. 
Asimismo deberán presentarse 
los nombrados por la misma dis-
posición presidente suplente de 
Tribunales Regionales, jueces 
Instructores provinciales y secre-
tarios propiotarioe y suplentes 
de los organismos de Responsabi 
Üidades Políticas y residan en es-
íta provincia, al objeto de expedir 
les el pasaporte para su presen-
tación en las ciudades donde han 
Ide constituirse los tribunales oa-
peciales. r 
O r g c n l z f l c c l o n e s 
ne un taller en la casa donde v i 
• Con el f in de recoger las nue 5ve la María, 
ivas solicitudes para la obtención j E l Manuel presentó la corres 
del carnet definitivo todos los pendiente denuncia r>n. la Comisa 
afiliados a esta Organización, ría. 
pasa rán por la oficina de esta j \ y * J BL 
¡Delegación IJOCSLI (Casa de Espa y IClíl fiíSfl^B 
ñ a ) de siete a diez de la noclie, E L DE ^ PQBRES 
todos los días laborables, advir- Celebrar4 ^ t a piadosa congre 
.tiendo que aquellos que no ha-f !gación> en la igleisia p^roquia! 
Todos los días dos coucier-
p i e r 
c o s t u m b r e s 
; o í a s 
A María González, que vive 
ni Cantareros, número 4, no se 
e han olvidado aun las costumí 
)res del Madrid rojo, donde v i -
/ió hasita hace peco, y asi se de 
i ica a emplear insultos y a ar-
mar escándalos cuando se dirige 
a cualquier vecino. 
Ayer hizo objeto de malos tra 
tos de obra a Manuel Herreras 
Cuñado, de 40 años, que vive en 
Santa Ana, número 5, y que tie-
l i e l i r a Í 
L O C A L 
C f i b ^ Ü 
A la vecina de Mcntejos, Faus 
tina González, de 34 años do 
edadj la tiro ayer el caballo que 
montaba. 
Trasladada rápidamente a la 
Casa de Socoro de osta capital 
fué asistida de varias erosiones 
C a r t e r a q u e 
Sábado, 1" 
p a r e c e 
E l empicado de la Excma. Di-
putación de Madrid, con domici-
lio en dicha capital, calle de Me 
léndcz Váldés, número 56, denun 
ció en ia Comisaría de Investiga 
ción y Vigilanca que durante un 
la frente y región malar, ade.viaje que ayer efectuó a San An 
más de una herida inciso contusa drés del Rabanedo, en ei auto-
I-a nariz. • " bús, ^ d e s a p a r e c i ó la cartera 
Su estado fué calificada de pro ¡conteniendo documentos y cien-
nóstico reservado. to cincuenta pesetas. 
Tente ade ' u iauvimienío dos guandos m á q u i n a s frigo-
ríficas iiv S. A. "GF^IXTEZAS DE ¡SAÍNTANIXER" en su f á b r i . 
ra de Lc<>r.. Carretera de .Trobajo^ pu«de suminis t rar 
(Mi.-.ní-o. deseen, la minino a ios soñoi>?s indus-
íria!-t?s que a los particulaiv-s. 
A1 mi^mo Harapo sigue el abastec-inm'üto de cervezas 
pacato a- domicilio a pesetas 9,30 la docena de botellas 
• gi^ipdes y pesetas 5,25 la docena de botellas p e q u e ñ a s . 
Pera m á s detaiiea avfsen teléfono núm. 1.120. 
H Í E I O 
' a r q u e d e i n t e n -
d e n c l o d e U ó » 
de San Martin, soledme función 
religiosa, mañana domingo, die-
ciocho. 
A l i s ocho de la mañana, mi -
sa de comunión. A las diez, m i -
sa solemne, con sermón del ecó 
nomo de San Martin don Modes 
to Rcdriguoz, SASA DE SOCORO 
En este benéfico centro fueron 
ayer curados los siguientes lesio 
nados: 
Pedro Rodríguez, de. 28 años, 
que vive en Santa Cruz, número 
35, de una herida inciso contusa 
de carácter leve en la mano dere 
cha, producida al cortar pescado. 
Gerardo Ortega, de 34 años, 
domiciliado en Santa Marina, nú 
I > i l 9 t ! £ l l f t H mero 11, de una herida cortante 
• O a l í w I f i C I en el pío izquie.do, de carác ter 
í E l lunes darán comienzo las jleve ^ producida casualmente, 
iclases de cultura femenina a car 
Jgo de las camaradas de la Scc-
t ión Femenina de Falange Espa-
ñola Tradicionaüsta y de los 
iJONS. 
Se darán de sois a siote de la 
(taíde, en el local preparado al 
tefocto en eí domicilio de la Sec-
ición Femenina {Plaza del Gon-
Üe). 
tos, en el Kiosco de la Oon-
Í desa (frente a l campo de 
tormis), por Orquesta "Fox-
Bajo". Concurra a él. 
¡yan cubierto las nuevas fichas 
en el improrrogable plazo de 30 
días a partir de la fecha, so les 
tons idera rá baja por su propio 
Idesco. 
Por el Imperio hacia Dicr,. 
León, 1G de junio de 3930.— 
lAño de Ha Victoria.—El Delega-
do Local de O. J., Raúl C. Gon-
zález. 
C í a e s d e C o f u r a 
ANUNCIO 
Necesitaindo este Parque con-
cratar los art ículos que a conti-
nuación se citan, para las aten 
clones de los meses de julio, 
Agosto y septiean-bre ie 1939 pa 
a la plaza de Astorga, ee 'pone 
ja conocimiento de los señores 
industriales a quienes pueda in 
teresar para que se presenten 
pliegos de ofertas que se recibi-
rán hasta las once horaa del día 
24 del comento en que se reuní 
rá la Junta Económica del Es-
tablecimiento, dirigiéndolas al se 
ñor Director del mismo en esta 
Plaza especificando precias "por 
artículos y raciones, tmiendo en 
cuenta que los pagos es tarán su 
jetos al impuesto dsS 1,30 por 
100 sobre pagos al Estado. 
Haciones de p i n 
El adjudicata. io se compróme 
terá a la elaboración por su cuen 
ta y sus propios medios, del nú 
mero de raciones de pan que día 
riamente le sean solicitadas para 
el siguiente y en d númoro men 
sual que se considere necesarias 
con des.tino a las necesidades de 
'¡a Plaza. 
E l contratista recibirá la ha-
rina necesaria del Pa^qa^ de I n 
tendencia de León, devolviendo 
los sacos envases cuye peso se 
computará coa igual cantidad 
de harina. 
Por cada 100 kilos de harina 
se obligará el contratista a de-
volver como minimur 307 racío 
nes y modia de pan de 400 gra-
mos, divididas en porciones de 
200 gramos. ! 
^Kiiíí<5n de pienso 
Cebada o avena, 3 kilogramos.; 
Paja, 6 kilogramos. 
Ar t í cnk» de &nb6l¿iencií(c> y 
tfwaartdamiento 
Leña de cocinas. 
CINE MAR Y 
Sábado 17 de J-anio del Año de lu .Victoria. • ^ 
PRESENTA 
La noíablo producción DIRECTAMENTE HABLADA EN 
ESPAÑOL, titulada 
Carbón vegetal de cocinas. 
Paja larga de descanso. 
Las ofertas se ha rán por el te 
ta l de las neceaidade^ de sumi-
nistro y que comp tenderán lot. 
meses anteriormente citados. 
Caso dé convenir realizar e 
servicio por gestión directa, po 
d rá roscindirse el contrato, avi 
^ando ai contratista con 45 días 
de anticipación sin que por ello 
tenga derecho a indemnización 
alguna. 
E l pliego de bases para la cen 
tratación de este servicio se en 
cuentra de manifiesto en este 
Parque a disposición de los señe 
res concursantes hast i ias diez 
horas del citado día. 
León, 14 de junio de 1939.— 
Año do la Victoria.—El Secreta 
rio, Restituto Camino. 
TRIBUNALES 
JUZGADO MUNICIPAL 
En este Juzgado «e celebraron 
ayer les siguientes juicios de fal 
tas: 
Uno contra Adolfo Baibuena 
y su mujer Regina Diez, que mal 
trataron de obra a los niños An 
gol Blanco y María Recaré, que 
como- ellos viven en el Camino 
del Hospital. 
Fueron condenado á a represión 
y pago de- las cortas. 
OI-o, contra D.onisio Fernán 
dez Prieto, lavacocheá del Gara 
ge Ibán, que^ atrepelló con una 
bicicleta, causándolo lesiones, al 
niño José Castro González. 
Fué condonado a represión y 
pago de las costas. 
Otro contra los gitanos Fran-
cisco Jiménez Hvrr.indez y M i 
miel Jiménez Bo.'jo, por hurto 
n una chu.rer ía . 
Fueron condón id es a diez días 
de arres tó y al pago de las coa 
tas. • 
• " B Í E U B J 
1939. Año d e ' l a V i ! ? 
* 0 ( W s u Q a . m U dea 
los rc+ng.Tada.' ^ 
^ A i a s B i e t e t r e i n U y ^ 
¡Programa españo]f}0 
Presentación de l a ¿ l s í í 
auceion u ^ \ i 
Un f i l m de seleccione, r i 
l io, con decoro cinemato^d 
Estreno del gran renASl 
cional iürt2j 
COREIDA DE TOROS r> 
V I C T O E U 
recientemente celebrada 
Plaza Monumental de \ A 
t r e t u : ^ ^ ^ 1 
Gran éxito de la 
METRO, hablada en c s S i i 
M U S E C A S I N F E E j f l í Ü 
Maravaiosa interipretacíl 
CCJfátTBO . P B í N c i r 
A las siete treinta v a 1̂™ 
y tres cuartos, DEBlfT del 
Gran Compañía de Mariond 
ITALO-BRASULEim 
Por prunera vez en España I 
Un espectáculo de maravilb 
Léanse programas 
de mano, con detalles. 
UÍI E l q u i l e r 
o s o 
Enriqueta Gíu-cía Meuéodi 
der43 años, que vivs en Saita 
de Quiñones., número 26, poj 
un taller de bicicletas, dsdicáii 
sê  a alquilar algunas de eálii 
máquinas. 
.Ayer- alquiló una a Manoe 
Monticl Castaño, de 14 años, 
vive en Suero de Quiñones, mrnr 
ro 32, y hasta la fochS^uinso 
volvió Ta bicicleta a su garaje 
Enriqueta presentó h opofA 
na denuncia en la Comisaría 
t 
E L SEÑOR 
D. J U L I A N AGUADO DS 
M I G U E L 
que falleció el 15 de junio 
1939, a los 75 años de edad,^ 
hiendo recibido los S.S. y la B.i 
(D. E. P.) 
Su desconsolada hija, doña Car 
men Aguado de Quintero; 
tpolítico, D. Serafín Quintero 
nietos, sobrinos y demás fa 
l i a : 
Ruegan a usted le & 
gan presente en sus o 
cienes. 
Casa doliente: Ramón de la Cnu 
C3, Madrid. 
¡ 
híkvQnkmakínl PL D E B E R 
José María, Expósito ^{dya; <'•: 
¡n un ció en la CcmisaHa de Invcs 
ítigación y Vígi3áneiá . a Máximo 
López Testa, como autor de .'a 
sustracción, de una inaíetá' de su 
|u-opiodad en el tre-n ójti vj&ijj 4 
t a . 
Con. R ó « m b ü CABO, CAñOffTTN" ftOmiOlTFr,..T?\ 
{ . 1 ~>A^Af I.'KLÍX DE POMES» JOSE R A V W A y E ¿ 5!-. 
j d ^ T A " . 
V: i B n ' í i l m -fie SeJet->ion«9 GápltotiPiroOíi ••:X P^iHES ' ' 
l uüRÜ CJiNá»!ATOtóftA-i-ÍCO. \ 
T E A T R O P R I N C I P A L 
El sábado, 17 de Junio de 1039. Año de la Victoria.. 
I GRANDIOSO ACOlVrEQIMH^NTO AJinSTiCOI _ J 
Pi^esentación de la gran — 
C O M P A Ñ A D i i A R í O N I U S 
. I ta lc-BrasiU-íra "RO^vKA PICCH". 
"«0 Marionetas, 3.00, quo cantan y balían. Un 8r^" ' ' 
ACOXTEaMIFV'ÍHJ de ARTE, TECNICA y í ^ i ^ -
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en la vorágine de fas grandes ciuíi^des entre el t rá -
| y la actividad de la muchedumbre o.ue se? afana en 
trabaJ0» en el movimiento arrobador de la<s 'masas co. 
verdaderos oasis placenteros unos jardines, algunos 
|Ue criados de verdes plantas y perfumadas flores, 
¡efzan ¿e vcz en cuando para repose de |C(3 transeun-
Is para distracción de l!os desocupados, para que jue-
libres ce todo po'ssro los inocentes niños, plantas, 
»es y l i r ios tiene.; un refugio ¡siempre exento de 
iesgos, be!!v> y magjiíflcó, separado des gr i t e r ío y bu-
lic'o propicio a ia med iac ión*y a la calma. 
En el torbellino da lás almas enfrascadas ©n las pnc 
^upaclones de los n t£dcios , de la Ciencia, .ide la Políti-
de Jas pasiones; entre las nubes do poivo que para 
jreccr las inteligencias .los errores levantan; entre 
aoasionados anhelos de la soberbia para querer siem. 
•re subíf, man{(ir y ssr .jTTtás, solameinte el concepto da 
nada de lo quc -romos puede humillarnos, ún icamente 
jscar reposo ten el duics oasis dsl Corazón Sacra t í s i -
nc de Jesús , tan sóic arf.garnos en la Caridad del Divi-
,o Redentor puede 'paoifioar muestras almas, for ta íecer 
vuestros pechc4^ para combatir por la verdad, darnos 
:onsue|o pleno en todas las 'amarguras, servirnos de bál-
imo y medicina tía rápida eficacia P/'ara purarnos de las 
[profundas ^llagas que en el amor propio produce .siem-
[pre la conciencia de los propios errores. 
Francisco jRel Río Alonso 
(Diputado provincial.) 
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EL SEGUNDO D I A D H L 
T R I D U O 
Si magníco fué el comienzo 
del solemne triduo al Corazón 
de Jesús en la Catedral, come 
preparación a la magna ñ c s b en 
que había de ser entronizado 
<'n el señorial palacio de los 
Gazmies,- ej segundo: día de 
los cultos hubo tanta o mayor 
silemnidad, tanta o mayor cón^ 
currencia y tanta o may^r bri-
ruais de c3Us| Uantez. Como en el día. prime-
ro asistieron el jueves los gesto-
res provinciales yendo al frente 
c\ presidente de la Diputación 
D. Raimundo Rodríguez del 
Vziie. ;"••<•' 
Los empleados de la Diputa-
ción acudieron todos a» les cul-
tos, solemnísimos, como deci-
mos. También .asistieron los asi 
lados del Hospicio Provincial. 
Las glorias, amores y merce-
(tea del Corazón Divino de Je-
sús las cantó en el pulpito nues-
tro aanantísimo prelado, P. Car 
meló Ballester Nieto. 
I L U M I N A C I O N E S 
El magnífico caserón do la 
plaza de San Marcelo, aristo-
crática mansión de una de aque-
llas rancias," ilustres y ricas fa-
OÁVas de la nobleza leonesa, ja-
L A T.AS C O M U N I O N E S E N 
C A T E D R A L 
E l primer día del triduo fue 
a comunión general de los ni -
íos. Todos los colegios de reli-
.ÍOSOS, escuelas nacionales y par 
culare.5 y pequeños acogidos 
n el Hospicio Provincial se 
ongregaron en las naves de la 
!Pulchra", para participar en el 
¡agrado Banquete Eucariotico1. 
N o hay que gpndcrar el cn-
anto de estas comuniones ín-
:antil€s, en que el Dios del 
'\mor se aposenta en las almas 
:Íe los que más quiere. 
E l sagundo día del triduo se 
acercaron a la Sagrada Me^a las 
señoras y señoritas de la- capital 
como si fuesen la repie^enta-
ción de la mujer leonesa la 
provincia toda que acudían a 
dir el más sublime de los Lome 
n^ics a Cristo Redentor. 
Por el número de mujeres asís 
tentL's y su devota compostura 
podremos decir que parecía se 
daban cuenta de esa espeth de 
representación que las incumbía 
ante el Corazón de Jesús, cu-
ya efigie seo stentatoa en el al-
iar mayor. 
Ayer fué la comunión general 
a la que asisticroYi el presidente 
C I O 
TODO LE 
el prebiterio los Excmos. seño-
res Arzobispos de Paraná (Ar> 
gentina) Dr . D . Zenobio Loren 
zo Guilland, que es aiat&trp 
huésped y Dr . D . Antonio Seti 
so Lázaro, obispo de Asíorga. 
En el presbiterio se cóioca-
ron las banderas de la Juventud 
Católica Ma-sculina y de los L u i -
ses, 
De Falange vimos todos los 
delegados y ^argos que pudic-
La capilla de la CatediaJ, re- ron asistir.' También^ se 'Lalla 
forzada» con la de la Colegiata ban todos los religiosos GÚ las 
y coros de Capuchinos y Agus- órdenes monásticas aquí reprc-
tinos,. dirigida por el Maestro | sentadas. Los niños de la3 escue 
Uñar t e , cantó con orque^.a la ; las nacionales con sus b a aderas 
^ é ^ l ' ^ ' A - r I H U J : a ^ Ute asistieron el presidente, 
mas había destacado la b ^ l ^ nstor,,>s g del Río , Cos Man-
oe sus lincas arqniti,cto.nic¿<: en ' 
la noche como lo hizo estos 
aón de la Cnü 
r i d . 
Victcrja.. 
• T A S 
j grandio-
iar^oneta3 
Jas' atrás con una iltimínación 
r. laderamente •espléndida y 
(Jue ha llama-do mucho la aten-
Estaban señaladas -con b^m-
bMlas ordinarias todas las ven-
zn-nares v C U i i a r t e -y emplea-
das de la Diputación, obreros 
brillante misa de G. Tones a 
tres voces. Resul tó un conjunto 
admirable. 
A l terminar la misa, «"e cantó 
el Himno al Coraznó de Jesús 
obra del maestro Uriartc. 
Asistieron a la misa pontifi-
cal, como a la ¿e la mañana, 
gestores, empleados y obreros 
de la Diputación, el secretario 
del Gobierno Civ i l Sr. Riestra 
en nombre del Gobernador civil 
el coronel Sr. Romero Bassart 
de la Guardia C iv i l en represen-
tación del Sr. GobetnadOiL mi l i -
tar, e presidente accidental de 
la Audiencia Sr. Buxó, magis-
trado Sr. Garacbón y secretario 
Sr. Brugada, directores del Ins-
ti tuto de Enseñanza" Media y 
Escuelas de Comercio Nori i ia l y 
Veterinaria, catedráticos, maes-
tros, órdenes religiosas, etcéte-
ra, etc. 
Entre los asistentes figuraban 
numerosos alcaldes de la pro-
vincia, llegados para asisii. al 
splpmne acto de la 
ción. 
y maestros y los de Icolegios de 
religiosos se agrupaban en la na-
ve del Evangelio en el crucero 
y capilla de la Virgen d0I P lar, 
la mismo que la Juventud Ca-
tólica Femenina. 
La» imagen del Corazón D i -
vino había sido bajada dei altar 
y se ostentaba ya en las andas 
plateadas de la Cofradía de San 
Isidro. E l altar' mayor era un 
trono brillantísimo1. 
Con este ambiente y esta con-
currencia, dió comienzo la fun-
ción rezándose el Sanio Rosario 
después de expuesto el Santís 
mo. 
los detalles recogidos d i r 'moa 
dejando algo para otro numera; 
que la imagen del Corazón d<a 
Jesús fué llevado en hombrosí 
por el Presidente de la Diputa-
ción, gestores provinciales, al^ 
caldes, concejales de León, je" 
rarquías do Falange y emplea"4 
dos de \2i Diputación. ! 
Iba escoltada por cuatro nú-» 
meros y un cabo de la Bcnenié-* 
rita. \ 
Cerca de ella se abrían laá 
fHai de los congregant0a de dis-» 
tintas asociaciones religiosas, se-» 
minaristas, órdenes monásticas^, 
clero y Cabildo Cátedra!. .- i 
Seguían a la imagen, despuéá 
del arzbispo oficiante, los obis*1 
pos de Astorga y Leórv las au-
toridades y un nutrido grupo dd 
distintas representaciones tanto; 
oficiales como paftiedares. ^ ^ 
Los alcaldes de la provincias 
^ algunos de los cual^ jportaronJ 
Pj también la sagrada ' efigie • del 
Corazón Divino, y; los restantes) 
representantes de • ayuntamien-
L A U L T L M A F U N C I O N 
Las naves de la Catedral se 
ven invadidas d^ un gentío enor 
ima f 
triduo, 
Predicó el Excmo. Sr.. A izo- j to3 algunos con la capa clásica: 
bispo de Valladol id Dr . D . A n - j ^ e las ceremonias aldeanas, fo r ' 
tbnio García, quien glosó tres • ma<ron en nutrido grupo dclári-
versículos de San Palflo'..sobre te del clero, 
la realeza de Cristo y la insfau-j El estampido de cohetes y 'el 
ración del reinado del Divino j vc>itear fe campanas señaló la! 
Corazón en nuestra: Patria. } salida de la» imagen, la cual era! 
En la Reserva, ofició el Fxce-j verieracja aj pagar p0r ^ 0 
lentísimo Sr. Obispo de Astor- pueblo con grandís imo respeto.; 
ga asistido de los canónigos don . cuadro aquel de fervor era! 
entroniza- Salvador Diez : QuintaniUa y j sencillamente maravilloso y <?n* 
•íííl Magistral. ^ ! ternecedor. La rendida devoción' 
L A C A P I L L A ,DE L A 
D R A L 
C A - oél pueblo se manifestaba en) 
nedos^ 
expresión de fervotf-
j los ojos suplicantes y húme s,, 
en la bella ex  
me durante la ultima función! Es de justicia el hacer constar ^ |0s rostros 
del solemnísimo triduo, cele- que la capilla de la Catedral es-
brada ayer tarde. j tuvo en la función a una a l t i r 
Guardías municipales guardan ra admirable, así como en las 
el orden, muy bien dentro del otras, en los motet- de las co-
templo. | muníones generales, et** 
En el presbiterio toman aslen Igual podemos decir de los 
to los prelados siguiente.»: obis- elementos de la- Colegiala, Ca-
po de León, én su trono, y puchinos y Agustinos que la 
obispo de Astorga y arzobispos han reorzafdo,^ así como de K ^ b a ^ s entró en éste la efigie 
de Valladohd y Paraná (Argén- orquesta y el Maestro U ñ a r t e . ! venera(ja ^ , 
tina) que lo hacen al lado de' Todos han puerto a contri-j Eran ^ cuaiidl, e„ 
la Epístola. _ ! bucton su entusiasmo, sus dotes traba eti fel dcS c .{6n¿; pa. 
En el ante presbiterio se co- artísticas y su resistencia fis'.ca n quedar aní como Rev v Sê  
locan el secretario del Gobier para que la parte musical re-
sultara como resultó 
Entre cánticos entiisiastns,' el 
himno del Corazón de Jesús in-
terpretado por lâ s bandas pro-
vincial y del Regimiento dé 
Burgos que amenizaron el acto 
y la tierna devoción de aquel 
gentío que formaba verdaderas 
murallas ante el Palacio de los 
r ., , . „_ . , , ica. i^uisc^. tuya IMUUVI ,< 
^ . r T . ot l f f locó « el presbiterio y otra 
no Civ i l Sr. Riostra, en repre- lt  ' r l t : admira 
sentación del Gobernador Civi l "ble. 
» U n aplauso a todos, 
de la caridad y asiladas dei j rpnrpopnjanHn -il G n h p r n a n o r m í ' 
H o p i d o y uk^m^^^Tmlé^^^m L A ̂ TW?̂ 1̂  di 
Mda.grosa, colegios y escuelas Sr. Romasanta, por el delgado 
tanto- religiosos como nacona- de. Hacienda, eí secretario pro 
les. Luises, cuya batidera se c o - ' - « - T- . I . ^_ s>*- ̂ -
de la Impxmta Provincial, hijas I el coronel Sr. Romero Bassait, 
 Carida   del
P U T A C I O N 
Terminada la Reserva y em-
ñor de la Provincia de L e ó n . 
L A E N T R O N I Z A C I O N 
iñperipr que. dan a la Plaza,de 
San. Marcelo^ Én f l piso princi-
pal corría a todo lo largo de los 
oalcones ha-ta el frente de la 
tasa de los. Botines una inscrip-
•ĝn ^n.bombillas: "Reinaic tn 
España"' sobre el fondo forma-
"0 por la bandera nacional/ A 
S'J altura, y en la misma e.«qui-
^ de -la calle del General ís imo 
tranco- había una custodia do-
"'ía, cbn el Corazón Jesui ŝ -
•al2da con bombillas pequeñas. 
" En los balcones de SPcr:tiría 
0Scbl mayor c 
tites a la. calle citada tres 
letrero^ fulgían* sus- le^r.das 
mult i tud de personas,- cntie las 
que vimos a nuestro digno al-
calde, maestros de la- capital, so-
cios del Apostolado de la Ora-
ción etc. 
' Celebró la misa eí E x t i n t í -
simo Sr. Obispo : de Astorga 
¡ D r . D . Antonio Sensq L á ' ^ O . 
I quien hubo de ser asistido en 
nota» roía v-blanca do los cs-
Intervencióa re- Sf fokr íos ¿e l Apostolado dé laj 
i Oración i 
P*ás con bombillas: 
wtn Rey", "Viva ' E? 
M I S A D E P O N T I F I C A L 
"Viva1 A hs d ú ? v media de la t«a-
Colocada la imagen en el si-
tio destinado, el Sr. Obispo da 
León habló a la numerosa con-
currencia en el . salón de sesic*-
nes agrupada. Sus palabras eran 
retransmitidas al púbMco en «l 
patio y en la plaza por medi<l> 
de altavoces de Radio L/'ón". 
que también los ins 'a ló en : la 
Catedral. -
Nuestro Prelado vivamenl:^ 
_ Detrás de b cruz proc-es lonal ' ' f111^^? , Pus^ rde manifiesw 
de la Catedral iban 1 ^ n iños : ^ solemnidad y feryor con qiPJ 
:uelas nacionales de 3m!sc «añ venido realizar.ao los ac* 
bos sexos, colegios de Agusií-1 tos. P^P^atonos de la entrOm-
nos, Maristas y San Ignacio. zaciCta expresando su alegrfá 
Luises y Estanislaos, y Juven-iP?; devoción manitostada- pu-
tudes Catoliea de amb:^ S^xos. ¡ W^am^ntc no solo f>or la Cor-
-jefes de O b r a s . . P ú b l i c a s : Co- con sus banderas respeai is, t c [ P 0 " c l o n provincial en sus Ge?-
rreos Telégrafos v Estadística, dos en filas de "'a cuatfo_y de ^1W V ^mpkados. sino por 
inspector provincial do Sa r id íd 
agente de Italia Sr. Gabioli. rc-
prc^entacipnoí: de la Cruz Roja 
y iefes v bjíjcL»d«s francos de ser 
vincial de Falange. Clérigo, por pezada la salida del público pa 
la Jefatura del Movimiento y ra unirse el gent ío inmenso qu11 
todos los alcaldes y demás re- ya llevada el trayecto que reco-
presentantes de los ayuntainien- rrería la proc-esión (caik del G." 
toá provinciales que han aoidi- neralísimo Franco y Plaza de 
do a ' í a entronización. i Regla y San Marceldna) se" or-
f Debido a la aglomeración de ganizó «Staí 
agente, hay muchos jefes y re-
presentaciones que se sientan 
donde pueden, lo cual hace di- de las escuelas nackmalc 
fícil tomar notas. Vimos al pre 
to-
5paa-i*.i nana se celebró ayer en la O t c -
^riba Esnaña". 1 dra! la soíemne misa |3X>nt;ñcaI vicio dí> la guarnición. cnngn^.v . ... 
0*ras muchas. bombillas des-'en quo ofició ñisestto ^ icr ido L» Diputación se hallaja en to ^ la Jn-ertffiíá C . 'Kíífífjiín.í f f í S ? A- ^ v f - 'CV 
««ban la meúmenlal puerta « c o r o ^ - v » . Padre 'Carmelo''pieho^' con " ' s u ' p ^ ocie caer 
-^alacio • provincial • y otros SaUf.ster Nieto. ^ : - U : T ^ ^ s í como lodos sus fuá- hora nue tcrrninar.uM - lo? ac- ¡ 
^^n^s. i , ^ . ̂  ^ ^ C l ' ' "Ocuparon .sitio «Je honCi 'ec "cíonanoí. S t f f i ^ i H f f i B H tés ciar la reseña co^pj^ía con- . ' (Pasa H I» i»áglaa p l m 
1 
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El comunicado de la primera conferencia 
anglo-soviética de Moscú precisa que 
ha obtenido resultados favorables 
Ovie< 
U.udres. W r - M flpremg^ 0t-fS 
fice recibe informes de Moscú so-1 i 
bre la primera entrevista entre j 
el mbaiador x t r a o r d m a m pntA-
nicé, Mr . Strang y el comisario 
de Asuntos Exteriores de los so-| 
viets, Kolotoff . 
I/os medios oficiales mantienen 
3a más estricta reserva sobre su 
¡resaltado, a pesar de que el co-
municado oficioso de Moscú ha-
ya precisado que los resultados 
de esta primera entrevista no ha-
vuii sido enteramente favorable^ 
N U E V A ENTREVISTA 
Moscú. 16.—La entrevista en 
I r é Molotoff y strang, acompa-
iñado de los embajadores de Fran 
«da e Inglaterra, ha tenido Iiigac 
»ísta tarde en el Kremlin y ha du-
rado una hora y cuarto. 
Después,, Strang y les dos em-
bajadores conferenciaron deteni-
damente. Strang ha dicho fine las 
conversaciones cont inuarán pro 
hablomente mañana. 
FRANCIA DESEA L A D I -
SOLUCION D E L BANCO 
I N T E R N A C I O N A L DE PA-
GOS 
Londres, 10.- -Una revista br i -
t án ica afirma que el Gobierno 
francés está realizando gran pre-
sión sobre Gran Bre taña para in-
citarla a que pida la l iquidación 
del Banco Inlernaeional de Fa-
gos, creado para pagar las deu-
das de guerra, porque las poten-
cias del eje tienen, como conse-
cuencia de la anexión por Alema-
nia de Austria y Clieeoeslovaqui.i 
y la amistad de I tal ia con el 
Beich, mayoría de votos sobre las 
patencias de ia Entente. 
SBefgi¿B el mismo jperiódico, el 
<»obernador del Banco de Ingla-
terra se opone a esta pretensión 
francesa. , . 
8liaw, el 
P R O P A G A N D A 
formídarhle' sa t í r ico ir landés , contestaba con esta deliciosa 
INCOMPRENSION 
TERIA YANKIS 
Roma, 16.—"Giomale d' t» 
na pone de relieve Bas nos-
I procedentes de Nueva York i 
| gún las cuales durante la ^ ' i 
¡ de los Reyes de Inglaterra al M 
! bollón italiano de la ExposTi1 
¡ internacional, el general itaC 




y todo el mundo se -entera. La gallina cae-arca. 
Viene esto a la memoria a proposito de la nueva medida adoptada por el Gobierno.m-
ké ' s por la que se procede a crear el Minis ter io de In fo rmac ión . La finalidad, inmediata ^,si este munnulIc> es cierto g 
y'eopfesada no es otra quo la de trabajar p r .medio de la propaganda las poblaciones } que decir que fué una manifeí 
árabes.- a t ravéndolas . a una órbita, de la qim se .sienten cada vez m á s apartadas, gradas I t oa t em e ineomprens^ 
. fc ^ Mut' sajuuo romano debo 
un eniore*ario teatral que ponía en duda los i e n o ñ e i o s o s efectos de Ja propagan- } na Tiuiendo sido considerdo ¿ 
, bacalao'po^ne millones de huevos y nadie lo sabe; la gall ina no pono más que uno, W u n o 
^aprobac ión por los eoacur. 
U E l periódico italiano dice 
a .los "suaves" prooedimiontos de la política inglesa. 
Hasta ahora hay que confesar que la Gran B r e t a ñ a no lanzaba las trompas al airo,, 
en desmesurada propaganda estilo yanki. Un prestigio bien ganado; un respeto general 
hacia una potencia que ha tenido la habilidad de colocar un inglés imper té r r i to allí, donr 
de existiera ü n trozo de terreno sin dueño reconocido, haciía innecesarias otras .medidas 
de protecció.n- Hoy las cosas han cambiado, p pre'stigio do Inglaterra se tambalea, y ha-
i .comprendido y respetado. ' ví 
JI E l Almirante Fantul hizo b 
H que era su deber y ejorció un 
i recko. 
rato. 
j á lgido. E l mundo á rabe es tá siendo aleccion ido acerca de lo que conviene . - - „ _ 
? ses, sabe ya de Ja decadencia ingle-sa; hasta hasta tal, punto es tá siciidu ; lo que, k b 
^ en caso de un conflicto, su posic ión ser ía muy otra que la adoptada en 191L Inglaterra 10 | P 
I sabe muy ib i en, y como primer paso de una contraofensiva, «e dispone a emplear la pro- j 
i paganda intensiva, de cuyas excelencias p a r e c í a dudar, como e-l empresario del cuento. S 
inter-í 
que, 
tados TTnidos no puede compa-
rarse a la de Inglaterra y Fran-
cia, y aque Nor teamér ica no ¡po-
see intereses coloniales allí. 
A-pesar de ello, sigue diciendo, 
C A M A R A PARA L A fíl-j Norteamérica no puede permane-
. : ' FENSA N A C I O N A L eer indiferente ante los-aeonteci-
rt , „ mieutos de Tien Tsing. 
i ' a r í s / lG.—El Presidenie del 
Consejo y ministro de I V í e n s a J INTERESANTE OPINION 
D A L A D I E R INFORMA A N 
TE L A COMISION DS L A 
INGLATERRA INFOpvMV 
A N T E L A S. DE N So. 
BRE P ALESTINA * 
Londres, 16.—La Agencia Reu 
r comunica desde Ginebra m» 
ministro de Colonias britáiii. 
Mac Donald, se presentó'an-
la comisión de mandatos de ía 
Sociedad de las Naciones, doâ  
dio aclaraciones sobre difereatej 
fi puntos del libro blanco. 
: x propaganda radial contra la influencia br i tánica en el Onornte esta éii su punto J , Aunque la reunión aprobó aqué 
| lia-j, parece que algunos rniem-
' ros de 9a comisión criticaron el 
proyecto inglés. 
I N G L A T E R R A TIENE ES-
PERANZAS DS SOLUCIO. 
N A R E L CONFLICTO 
Londres. .16.—La prensa de 
Londres alinu-nta la éspéranz"a ¿i 
que el conflicto de Tien Tsifig 
reduzca a un incidente diplomá-
tieo. Sin embargo, deja entrever 
la sospecha de quo se trate de un 
plan de los signatarios del pacto 
Antikomintern. Si ello fuese así, 
creen los diarios que hay que apli 
car represalias. 
Unos hablan de la pcsibiliclnd 
de denunciar el pacto anglo-ni-
pón de I tni .—Logos. 
•Prcparémnnoí:, 
cxeelencias df 
pues, a oir un estrepitado cacareo i>ara que 
i ftistema eulonizador b r : l án i co . 
ej mundo se entero de 
armas—ma^ tierra y aúe—y del 
aumento de las fuerzas del ejér 
cito. También expuso detallada-
mente un problema que ocupa de 
lleno la atención de los circuios 
militares franceses, esto es, la 
descentralización de las fábricas 
de armamento. 
E l presidente contestó con to-
da suerte de dc-talles a cuantas1 
preguntas se lé hicieron sobre te 
do al almacenamiento de mate-
rias primas combustibles para 
caso de guerra y medidas guber 
nativas para la evacuación de las 
ciudades más importantes. 
Daladier, contestando a pregun-
tas que le fueron hechas por la 
«•omisijón senatorial del ejército, 
eontestó dando detalles de la si-
D E L "GrIORNALE D I T A -
L I A " 
liorna, 16.—Virginio Oayda, en 
l ' T l Giornale d 'I tal ia", plantea La 
io-
do 
tuación mil i tar de Francia, va ' ^ S - ^ u ^ - • i ' - w / u a v,-,,^.~ A • * i ^ i cuestión general de las poses  sea desde el punto de vista de los r^i • • J- • i • • A J 11C¿ europeas en China, dicien ci'ltetivos en serviei'O, va desde i ' i i -n. T 
* . A Í ^ ^ Í U Í U A i i " . , que ya ^or el cónsul de Italia en i disponibilidades de material ¿i -i • . k v i T «.noT^o -.r *1 yí J Shanghai se procedió a la discu-gaerra y carburantes o desde. • ' T^, i .„ * - I ^ A 
las 
de u   
el (̂ e evacuación de la población 
<'i»i.l de las grandes ciudades. 
La comisión expresó a Dala-
dier sti plena confianza. 
sión con las autoridades jápone 
sas. 
En este asunto Italia no se se-
para nunca del realismo histórico 
en su polít ica y la base de este 
I M P O R T A N T E REUNION Vali1s™0 h.a •si1do la l)olítica ín'J,• 
5"' ' C E L GOBIERNO K1FON fte a! Jíl-Pc!n' lo ^ le valdrá él 
reeonoeimiento de sus intereses. 
"Pokío, 16.---Después de la re-| Expresa el diario' su simpatía 
nuion que el Gabinete japonés ce.-por la causa japonesa y dice que 
l(;bró hoy, tuvieron una conferen-'no desea que el Gobierno japo-
ciá los niini,streM interesados. en- ,nés lleve las cosas hasta el final. 
I ré los cuales se halla el jefe del]aunque ahora se trata de mía 
Gobierno y los de Asuntos Exte- cuestión de jprestigio, ante la 
riores. Guerra y Marina 
Parece que la política del Go-
"bierno se ha basmlo en que el con 
flicto de Tien Tsing no afecta'en ercoufiicto chino-japonés. 
tan solo a la cuestión de las con- s 
«'esiones extranjeras en Tien 
Tsing. sino que envuelve la poíK-
tiaa fundamentaLdel J a p ó n fren-
te a las concesiones extranjeras 
de -Slianirliai V otras varias ciu-
dades. ' " 
cual no' puede Japón retroceder. 
Por eso I ta l ia ha preconizado que 
Europa no se mezclase para nada 
DETALLES DE L A RE-
UNION DE L A C03IISION 
DE DEFENSA DE L A CA 
3L1EA 
I N M E M O R I A M 
El ilustre 
Don Riodrclo Costes 
Par's, 16.—Se conocen nuevos 
deíalles de la reunión celebrada 
J,fi POSZüXON DE L^^'^01, â comisión del Ejército de la 
KS, t ü. E l i E L 0 ONFLÍC- francesa. 
: TO AlTGLQ-JATbNSS VA ?.QÍQ del gobierno. Daladier, 
nió su posición en todos los 
Nv' -'-a Yoi-k. i - ' " - . - - I " ! periÓdiéo p-íntqa importantes de la defen 
"Néy York Timea" declara, r< t'i- sa r. donal del país, tratando os 
riénd se a la situaeión de -Tieii pecialmente de Fa unificación de 
T'-iug. (pie la posición de los Es- los mandos superiores de las tres ni siquiera cuando la envenenada 
Saldaña vive hoy hóras de 
honda emoción y horas tan tris-
tes que no. es posible recoger den 
tro do un marco tan reducido co-
mo estas mis pobres cuartillas. 
Los restos mortales de su hijo 
predilecto D. Ricardo Cortes se-
rán inhumados en ella, recibien-
do cristiana sepultura,' y el t r i -
buto de cariño inmenso con lá-
grimas de toda la comarca, que 
perdió para siempre a su "padre 
bueno". No es posible hace:- una 
relación de los hechos Üéyá 
cabo por este hombre, Id i ;rab 
en su vida pública quo privada. 
Yo, como paisano y amigo sayo, 
quiero hoy dééhdjar m tumba 
esta pobre oráfeión, ta de cari-
ño, porque sé qui me hago eco 
del sentir dé Jt...J/; qUe hoy 
e llora con ígual ¡nteri'í'dad que 
en días jpBsadoa le adoraba. 
Batallado infatigable do las 
huestes de Cristo, Diputado a 
Cortes en todas las legislaturas 
de ia maldita República, desplegó 
siempre sus actividades al lado 
de los servidores de Dios y de ta 
Patria; hombre sencillo y afabilí-
simo, que nunca tuvo eneraisfos 
política logró disociar a los hom-
bres en vanas luchas; hombre 
que se adueñó del corazón de 
cuantos le conocieron, por su sen 
cillez; ejemplar padre de familia 
y educador de sus hijos en la p̂az 
santa de un hogar cristianísimo, 
bienhechor incalculable de su 
país, lo que le valió la amistad y 
cariño de toda la provincia do 
Palencia y cristiano, profunda-
mente identiñeado con el sentir 
católico en Ja vida práctica. 
Su celo apostólico, sus corre-
r ías ^ políticas, en el verdadero 
sentido de la palabra, porque don 
Ricardo, bien lo sabe todo el mun 
do, siendo político, no hizo más 
política que la del bien común, 
y te política de Cristo, lo que llo-
vó a cabo siempre que pudo. 
Es muy grande su figura para 
Vega de Saldaña, Palencia ente-
ra. Por esto le lloran. 
Yo sé que ante su cadáver des 
encuadrarla aquí, y más hoy, que 
se agiganta porque dejó de ser 
el "padre bueno" de Saldaña y 
cemarca, para ser el már t i r de 
Dios y de España. Yo no sé si 
cometeré una heregía, si le hago 
a él extensivas aquellas palabras 
que la Sagrada Escritura aplica 
a Cristo, pero que es la sintcsiá 
que contiene su "vida: "pasó ha-
ciendo bien a todos". Yo se las 
aplico por analogía, porque tie-
nen sentido reaL en el presento 
caso, y si no testigos son Loma y 
filarán las humildes gentes la-
bnegas con roslros dcmacradps 
y ejos llorosos, porque no pójárán 
ver más al que fué su ídolo, pero 
sé también que .se sentirán ôrgu-
liosos porque aquél que fué su 
£»adre hoy está escrito con letras 
de oro en los Anales de lios Már-
tires de Dios y de la Patria. Yo 
sé que recibirá el último home-
naje de adhesión inquebrantabb 
con una cadena de oraciones sen-
tidas, por su eterno descanso en 
la Gloria, porque Ricardo Cortes 
confesó públicamente a Cristo, 
cuando al ser detenido por Ies es-
birros de Moscú, en su propia ca-
sa de Madrid, les dijo: "Soy Ri-
cardo Cortes, diputado católa 
apostólico, romano" y corno con-
fesó a Cristo,4 E l le ha redimid0 
en su seno como a hijo preoil-^'O 
Así, aquella gentuza, cumpbon 
do designios providenciales, 
ellos ignoraban, dan a la fiaura , 
de Cortes la máxima gloria con 
el martirio; cuando ellos creyeron 
despreciarlo vilmente al dejar sa 
cuerpo inerte a las puertas dw 
cementerio de Madr;d, Ricardo^ 
Cortes .vive, y vivirá siempre en* 
f e nosotros, porque su recuerdo 
m 
11 
no es posible que pase al olv 
. límente. - . 
Lcsmes A. C». * • 
ÍO <je 
míe d' ib 
\ York. I 
¿rra al fe 
^ f la ro^ 
110 y subra 
3 d9 des. 
0 dice q¿ 
cierto, hay 
• mauifeŝ , 
omprensión 
«o debe ser 
ido. 
tul hÍ20 lo 
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Sábado, 17 jde janio de 103^ 
P R O A p A o m * Q u i m a 
La Virgen de Covadonga llegará hoy a 
Oviedo, donde se la prepara un triunfal 
recibimiento - lüiiimimimiimiimitmiiiiHiiiiiiUHimiiniiiiiiimiim^ V E n M i e i e s Y ¿ > a m a d @ L a n g r e o e l p a s o d e l a 
V i r c j e n © s a c o g i d o e o n f e r v o r i r d ^ s c t i p t i b l e I 
Oviedo, 16.—Mañana Hilara a ^ 
c^ta ciuda la Virgen de Covadon I 
ga, habiendo pasado hoy el día ^ 
ea los pueblos de Hieres y Sara a t 
de Langreo. [ 11 
En diversos puntos de la capi 8 
^al se están levantando arcos de ^ 
triunfo y las calles están alf ora ; I 
gradas de flores. ( 
El aksalUe impondrá a la Vir- IS 
gen la Medalla de la ciudad y el J 
gobernador Militar la ofrecerá i se ajustan, aun objetivamente consideradas no sólo a la ¡más exacta doctrina social del 








T A R E A S Q O í A L 
Las palabras prounneiadas por el Ministro de-la Gobernación en su último uiscurso 
trefes. i 
A las cuatro de Va. madrugada I 
empezaron las misas, que no se J 
que 'lo qi 
na de su credo, no era ni mucho menos norma de, su conducta. 
Los Papas, intérpretes del pensamiento evaingtélico y de Itas redentora-s doclr'nas dj 
)r adelantado a la humanidad: "Más di- j 
do un camello por el hondón de una I 
inexorable sentencia del Supreiño Juez, dada 
fícil es la salvación de a¿ rico que la entrada 
aguja". 
Pero osa doctrina tajante, no 
fieles, sino !que ha sido 
vacíos de toda hondura 
j caridad cristiana', que preceptúa que "rio sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda". J 
^ Horroriza pensar en la conducta seguida años atrás por mudhos, de los que llamán 
| donos cató.licos y cumpliendo escrupulosamente con los deberes externos de la fe que I 
sólo no ha sido aceptada con entusiasmo por lodos los | 
falseada o raquíticamente ejercitada con simulacros caritativos, I 
¡justiciera y eficaz y hasta de esa encantadora oscuridad de la k 
fe, fué la razón primera de ser del Nacional-slndieliamo. Y al llegar la hora decisiva, el | 
Ministro llama a todas Jas fuerza., para, la veci-na tarca. Se nos acaba de brindar .la defi- } 
nitiva ucasión de hacer justicia a nuestra eficiencia y a los demás. Aprestémonos noble- 8 
mente, no sea que niíuñana sea taró' 
Las casetas de madera que aüi lia Juventud, tienc-n la dirécenón 
había, han sido cedidas a las Or i de las lecciones de este curso, al 
ganizaciones Juveniles y rápida-¡que asisten cuarenta a."umir:s d.» 
mente fueron realizadas algunas casi toda España. Un intensa pro 
modificaciones indispensables que :grama de trabajos, que covopren 
dando transformadas en un a^ra de historia, educación física, ira 
dable hogar femenino. 
Ahora, en la llanada de Ca?ti-
lia, bajo el sol, están preparán-
dose les mandos de la juventud 
femenina, que han de dirigir sus 
campamentos en el próximo vera 
no. L a Auxiliar Central do Cultu 
a de la Delegación Nacionai de 
O. J . y la Regidora Provincial de 
bajos manuales y confor das 
campamento en el que se. da pre 
paración a las que van a ser je-
fes de les campamentos de vera 
no de la Organización Juvenil 
Femenina.. • 
L A SEMANA DEPOjRTÍ V;'A 
Soyilla, 16."—Esta mañana pro 
do Nacicnal-sindicalismc, así co- siguió la semana del S E U , jftiĝ n 
mo de cultura general y ártBti lose un nartido de baloncesto Ce-
Concluyeron'hasta las seis y me i • Cristo, que azotó duramente a los ricos en sus ¡parábolas, iban dicho -bien a las. claras 
<liu. hora en que la procesión con j a toda da cristiandad, el ineludible deber de dar de "comer al ham!briento", haii glosado^ 
^ 6 l ^ ^ ^ t e m 1 1 ^ ^ prrflu 5 Ia fraSe de 8311 Pabl0' Se8im la.CUal <IUÜ n° tral3aja no ti€ne derecho, a' comer" y 1̂ . 
gamente adornada con gran canti. J 
<ia de flores. E n Murías se ha- i J 
jjía construido un artístico arco j 
al que deben guardia niños vesti, | 
dos de ángeles. Al llegar a este i 
•nueblo, los vecinos permitieron 5 
el paso del cortejo, pero cuando 
pasó fa imagen, mi mozo se des-
tacó y dijo: "De aquí no pasa. 
Queremos" a la Santira para nos 
otros". E l cortejo entonces se de 
tuvo unos instantes, rezando el 
vecindario con verdadf-ro fervor. 
Acompañaban a la Virgen cin-
co mil obreros vestido? 3jn traje 
íizul con los útiles de trabajo y 
sus lámparas encendidos. L a rna 
yor paite de los vecines de todos 
áos pueblos acompañaron a la 
Virgen hasta Sama. Cubrían la 
carera fuerzas de Infantería y de 
la Guardia Civil. 
Al entrar la Virgen de las E a 
tallas en Sama, la banda in-
terpretó el Himno Nacional. L a 
imagen fué colocada en el altar 
preparado aV efecto, desfilando 
las fuerzas ante ella. Llegan con 
tinuamente peregrinos de todos 
los pueblos para adorar a la Vir 
gen.—Logcs. 
E L OAMPAMÍ^NTO E S C U E 
L A D E MANOOS D E L A 
O. J . F E M E \ í N | 
Madrid, 16.—A las cúez do es-
la mañana han c o d i en el 
campamento que la Mdicia de 
Falange Española Tradi-rlcnalis 
la y de láá JONS tenía en Olmo 
do (Valladoléd), el curso para la 
formación de jefes de campamen 
tos de las Organizaciones Juve-
niles. 
E n b E m b o j a d a d © 
a ñ a e n C u b t ? , 
e n d e a y a l a b a n -
d e r a n c c i o n a l 
Burgos, 16.—Comunican do 
La Habana que el encargado de 
N'-gocios de España tomo pose-
sión el día 12 del cOrrienU dei 
edificio de la Embajada. 
Al día siguiente se cai'tó un 
solemne T e Deum. oficiando en 
él el Nuncio Apostolice de 
S. S. y concuriondo el s ̂ reta-
rlo de Estado de Cuba, en re-
presentación del Presidente de 
la República. Cuerpo Diploiriá-
tico y autoridades civiles y mili-
taros y numerosísimo público, 
Tcrnonada» la ceremonia.' se 
izó la bandera española en el 
edificio de la Embajada d'̂  Es -
^ ñ a . a los acordes dei Himno 
Nacionnl, en medio de entusias-
tas víiores a España y a su in-
E o t r o r J z a i ó n d e l 
S a g r a d o C c r a i é i 
d e J á ó s e e b 
i s u f a c l ó n d e ti 
Madrid, 16.—Por la tarde se 
• .•• 3ró en ia ^putaciún la soleni 
eerémoiúa de entronización 
do! Sagrado Corazón do Jesús en 
el edificio. 
E n un altar instalado en la par 
te baja de! nir.vaeble, so consa-
gró •primero la imagen, oficiando 
I Obispo de ía diócesis. Después 
se condujo procesiónalmente la 
imagen hasta el salón de actos, 
donde fué entronizada. E l Prela 
do pronunció unas palabras de 
exaltación del Sagrado Corazón. 
Asistieren al acto las autonda 
des do Madrid y el Jefe Ñacional 
de Bellas Artes, así como numero 
sos alcaldes de la provincia.—Lo 
gos. 
R e c d n s f r o c d ó n d e 
M o d f í d 
Madrid, 16.—Se leunió la 
junta do reconstrucción de Ma-
drid, que turnó importantes 
acuerdos con relación al porve-
nir de la capital. 
Actualmente se ocupa la co-
misión en trabajos encamina-
dos a dar trabajo al mayor nú^ 
mero de obreros, con objeto de 
mitiga-r el paro forzoso. Ocu-
pación primordial de las autori-
dades es hacer gestiones paia 
comenzar en el plazo más bre-
ve posible una serie de obras de 
gran envergadura, príncipalmcn 
te en lo que se refiere a la cons-
trucción de setecientas casas ba-
ratas. 
ca, en la que se da preferente 
atrnción a las clases efe cgftttf; 
lectura y conocimiento de núes 
tro romancero y teatro clásico, 
.i•.•pe lugar todos 'os días. ' 
Esta es la labor del pnmor 
isipnrecii© #1 JUI 
m i k m m «Hyaüii 
D e s d e h i c e t r e i n t a b r r s s e c a r e c e 
d e n o t i c i a s d e l s u m e r g i b l e 
París, ' l6 .—Un submarino ningió y no ha vuelto a rcapa-
ira'icés, llevando a bordo a se- recer. 
sonta hombres de tripulación n'»; ^ x x 
ha reaparecido a b superficu' | París, 'T'6.—Los hídioavioncs 
desde que se sumergió hace 30 franceses de la base de Indochi 
horas. | na, buscan constantemente al 
Así lo comunica un telegrama submarino desaparecido con sus 
procedente de la Indochina fran tripulantes, 
cesa. E s casi seguro que ei "llue 
x x x nip" se ha ido al fondo y que 
Pa-rís, 16.—No se ha recibi-! no hay esperanza-s de salvar a 
do información joficial sobre la los tripulantes, cuyus familias 
desaparición di'l submarino fran han sido ya visadas pioi el Mi-
ces, pero hay noticias para efeer nistro de Marina, 
que es cierta. E l barco despla-za 1.400 to-
Sc cree que el subniaáno cru- neladas y fue botado al agua 
-za<ba a lo largo de la costa Tn-j-en 1930. Había salido de una 
i icbina cuancío desapareció. Las'basc francesa- en ta co t̂.i crien-
primeras noticias son que se su" tal de Anam. 
nénvno entre los equipos de S.-vi 
íb \r Aínería, y otro majsuli^o 
mtre los de Córdoba y Sevilla. F i 
'.alnacnte hubo un partido de íút 
joj entre Almería y Có-doba, ga 
nando Almería por cuatro a uno. 
Más taide, en la piscina de la 
alie de Troslr-mara, se celebra 
ron diversas e interesantes prue 
bas de • atación. 
Esta ta ele, a primera hora, los 
studiantcs visitaron el Museo 
de Pintura y el Arqueológico, es 
cuchando interesados la conferen 
cía que (fió el. director del últi-
mo. 
PROXIMO SORTEO D E 
200 CASAS E N S E V I L L A 
Sevilla, 16.—La Obra Nacio-
nal de Casas Baratas, iniciada 
poi- el general Queipo de Llano, 
va a realizar en breve ol sorteo 
de doscientas viviendas mis. 
PREPARATIVOS PARA E L 
HOMENAJE A L G E N E R A L 
QUEIPO JDE L L A N O 
Sevilla, 16.—El alcalde ha pu 
blicado una nota aniinciando qué 
el día 18 de julio se rendirá m< 
homenaje al; general Queipo de 
Llano, salvador de Sevlda. 
S E T R A S P A S A 
l ín .bar en cálle muy céntric* 
de León» eon buena clientela. 
Inforinftrán, en IR Agencia d' 
S E VENDE 
ü n a casa eon salón da baile y; 
cantina a 5 kilómetros de León, 
en Azadino*, junto al chalet da 
D. Leopoldo Selva, y una viña 
con 1.C00 plañías. Para informea, 
"Agencia . de Negocios Soto" 
Calle de Santa Nenia. 
U F E 
Médico-TMólogo 
Saptcialista es tiifennedadei áe) 
P U L M O N j OOBAZON 
Ordeño n , 4, S.e 
D i l^ft 1 7 S« 4 & « 
P I K M & H I ^ T S s i n H 1 I C S 
Ondas, Caracoles y ensortijadon 
fuertes.—Precio: 8 pesetea. 
PELÜQÜSEIA M2L A B E O " 
Oeneral Mola, S. L Z O ^ 
5 
E ! local oon Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en C&FE-RESTAUT.A. î íT 
Concierto diario QUINTETO EGAKA 
Diariamente yarlados y excelentes menús a 4 pts. cub'erto 










" ilustre Marqués (?) 
sinceramente que el uaico 
tivo que le mueve a "mrcTl . 
con ei Teatro Español Univer-
sitario, es el de estimulainos, 
pincharnos, en lenguaje vulgar 
para que demos señales vida. 
Efectivamente es una pena 
que en La Coruña triunfe el 
S. E. U . con su farándula que 
en Anda-lucía se organice la Se-
mana del S E. U con un derro-
che de; reprcscntacfonci que 
abruma y en. León .. ¿p^ra qué 
hablar? 
. Pero epnst-elc al Sr. Marqués 
de Valdalvaro que no ŝ a 
S. E. U. , precisamente al que 
tiene que estimular; nosotros no. 
sabemos a quien, pero desde 
luego a unos jóvenes que tienen! 
Idesde hace casi un año ensaya-j1 
dos "Los encantos de ía culpa" j 
lo que nos hace, falta y no mu-
cho por cierto pero francamen-
te no sabemos de donde .sanano. 
Porque indiscutiblemente coin ; 
en que do 
un cidirá con nosotros ! no presentar al pública, 
auto sacramental o el ' Romance 
j Morisco"/ con .todas las de la 
¡ l e y en cuanto se refiere a d v 
I corado y vestuario, es mcjoi no 
j hacerlo. ; 
Así; tenemos que conio-mar-
I nos con representar "La eiuci-
< ci-ón de los padres", "La Eme" 
o "Anacleto se divorcia" y ,. 
i vamos esto ciertamente no es la-
J b o r en pro de la dramáliva es-
1 pañolar "dti siglo do Oro lo re-
conocemos pero no es nuestra 
la culpa./ i 
Además hay otra cosa que va-, 
le más que oí dinero, el apoyoj 
' qm- todas estas obrao dej 
I cultura necesitan y . . . que tic se | 
e i s o b r e o r í g i n d 
Manfequera 
Leo n e s a 
oo— 
ve por ninguna parte, salvo ra 
ras y honrosas excepciones. Se 
ELABORACION DE) 
MANTEQUILLA FINA 
de Calderón, "Romance, Moris-
co", adaptación de Rosales y 
Vivanco, y la "Tierra Jau-
ja" de Lope de Rueda no se Ies 
puede dirigir indirectas a no ser 
que la buena intención las in-
forme. 
^Que por qué no se ha repre-, -. - -
sentado ya algo de eso en León prestigio cultural, 
y aun en otras capitales: | Afectuosamente, 
' Dinero señor Marques, eso esi 
rá cuestión de simpatía o antr | 
patía, entérese a ver Sr. Mar-j 
ques. \ 
Por lo demás, el S. E. U está: 
dispuesto a llevar el nom!xj ce 
León a lo má^ encumbrado d;Jl, 
L A L O 
Primera marca española 
Camiseríâ  Perfumería 
A r t í c ü f o s p a r a r e g a l o 1̂ ETO S' Marce 0 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
n ú m . O 
w a t i m o i d E i 
TSSÍÉÍAJC D£L CAfliííO CjL,EON). TELEFONO H^C 







Apartado d« Correo» 
•El artículo 6.° éel Decreto de CAmONETA de 3 a 4 toneladas, 
16 de maqo de 2930, determina 
fue las Empresas j Patronos es-
tán cbligadoá a solicitar de las 
Oficinas de Colocación ei perso-
nal que necesiten. 
Los Patronos que figuran en 
esta sección, antes de insertar el 
Enuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no czisten inscritos dis 
ponibles del oficio que interesa-! 
can. 
•se compra. Ofertas: Vaicntín 
Zapateros, Fábrica de Resinas, 
Almazan (Soria). E. 1252 
.vIO.LINO de viento, usado, con o 
sin*torre, compro. Ofertas: Fer 
nando Mijares, Diputación. Pa 
lencia. E. 1253 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón: Pérez Crespo 
núm. 3. E-L2G3 
í ENFERMERA titulada, no me-
Los obreros anunciantes se han 
Inscrito previameinte como para-| 
dos en la citada Oficina de Coló-1 
cación, conforme previene el De- j 
creto de-14 de Octubre de 1938, j 
$1 que asi mismo determina que' 
,«1 incumplimiento de t^lés obü . 'MERIforJO de 16 a 18 años se 
paciones, corrige con mult^ de prec^a alguna práctica 
ñor 25 años, impuesta Cirugía, 
irreprochables antecedentes, se 
necesita para regir Clínica. 
Para informes: Clínica, dei 
Dr. Pedro Mata, Oculista. 
E-1.266 
|K) a SCOj-pcietas.' 
fel VENDE notor U graaolmi 
| ^Llsttsr.» § H.P. eo» feomfet % 
eorre& par» riego, «s,sl au«' 
TO. PaJTfc tratar **m D. B^iilicl 
I Ciórero, d« .Castrosalvón. 
I B VFiNDS atfeter* exprés* 
<Omega> Sírai-nucr* tcdo| 
loi utensilio? eórrefípoadientej 
' a un bar. '&*»6s!. as m\% Admi-
sdstraeión. E-1.20Í 
:COitPRARIA dos. cobíertas para 
Citroen nuevas c fieininuervaa 
j 730/130 6 740/140 de pestaña. 
FABRICA: 




¿HAY FUTBOL EN LEON? 
¡¡SI!! 
Llevamos fuera de León una 
temporada bastante larga embe-
bidos en les queliacercs de otras 
actividades. Durante e&e tiempo 
ninguna noticia, por ningún con-
ductó, nos ha llegado eon referen 
cia al deporto en León, y en x>ai-
ticuiar sobre el fútbol, que era 
él más arraigado en la capital. 
Pero de nuevo aquí, y en esos 
paseos por Ordoño l í a que tanta 
costumbre tenemos los leoneses, 
vemos caras conocidas, jugado-
res, elementos dirigentes del de-
porte y entusiastas aficionados. 
.• Saludos, abrazos y a seguido el 
tema futbolístico sale de los la-
bios. Preguntas y más preguntas 
y. todas contestadas con palabras 
de ensalzamiento para nuestro 
equfpo, y decimes esto de "nues-
tro" porque ese es el tí.E.U., el 
único de que dispone León y el 
que juega por y para León.' 
. El S.E..IÍ. dispone de un con-
junto muy acoplado, entusiasta, 
joven y lo que es más, formado 
por muchachos que tienen a or-
gullo el haber nacido en León. 
Son vencedores de muchos en-
cuentros; unos jugados en casa 
y oíros fuera, siendo sus contrin-
cantes equipos de "campanillas". 
Pero hay un algo, y ese algo 
es que la afición no resipoñde, A l 
campo acude una gente que es 
la misma de siempre, la que va a 
todos los partidos, y eso no debt 
ser cuando en -España, después 
de la cruenta lucha, vuelve a re-
surgir de nuevo el deporte. 
León debe figurar en lugar 
preeminente, que su nombre sea 
sea dicho por todas las demás 
(provincias y que la prensa de las 
mismas digan para el equipo titu-
lar palabras de elogio. Y esto es 
fácil de conseguir con un poco 
de buena, voluntad y otro poco 
de amor a León; con ello 'podre-
mos figurar a la altura de otras 
regiones .que tienen ni más ni 
menos que un equipo ni mejor ni 
peor que el nuestro y que en cam-
bio figuran en la Copa del Gene-
número ralísimo y han llegado a los par-
tidos de final, y esto lo podemo; 
decir muy alto, porque hemos 
presenciado cuantos partidos se 
míe. 
la acera de Ordoño 1 
que hacíamos ha ¿, pre"unta 
mente contestada- 0 roíull<i 
- U !f,ltb01 eU LeÓ11 
Pesde estas columna 
mos un saludo a la a t i cL 
vos y viejos directhoí t ' 
res, chicos y graudi ' 
tro estilo, b ^ o í n X ^ n i ^ 
de ¡Arriba España! } 31 
CHANA 
EL P A P A D O ' D * MA¿Aí¿¿ 
e l p ^ ^ - ^ ^ 
Club Peiayo y 0 ^ * * * 
Ana. '̂Uiia 
Como se recordará, &Sfn~ i \ 
equipos quedaron ern^taa* 2 
des tantos on su PV.ruao-edebS 
00 PUdiénfasQ do últimamente, resolver por tal' mn\-( 
dicaeión de. las cien pesetas 
que 
.v-.ior de di. 
se ofrecieron al v 
cha contienda. 
Por lo tanto, rn el partido 
mañana se vent i lan a Jemas % 
la honrilla" las mencianad'! 
cien pesetas, que ^rvuán de iñi 
,'or estíniulc, si rr-.b 
componentes de amb Para los 
ocjaipos. 
nifif 
S T I N O S F U S U C O S 
Para la solicitud de destinoi I dler,d'(> la opinión de las altas je 
públicos, obtención de doemnen rarqtdas locales, viejos aficiona 
De 1 a 3 de la tarde 
SR. ALONSO LUENGO, Fer, 
nando Merino. 
SR. MAGDALENO, Calle de 
la Rúa. 
Turno de noche: 
SR. SALGADO, Plaza de San 
to Domingo. 
L O S A D A 
F A S T O S 
7 enfermedadei dt k muje? j 
Consulta d« 12 i 2 y de 4 t 0 
Emiro Balbuen», 11, %?% ¡xqd* 
A U T O M O V I L I S T A S 1 
Para obtener narnets de con-
ductor y de circulación; duplica-
han jugado en Madrid y la con-1dos por extravío, canjes, TRANS 
secuencia que hemos sacado de FBRENCTAS, patentes. RECÜ-
.todos los encuentros era de quo; PE RACION VP]HICUÍJOS, ins-
[el S.E.U. que habíamos visto ha-"táñelas, gestiones en toda Éspa-
ce seis o siete meses podía eton-1ña, .etc etc., acuda a la OFICI-
petir por entonces con ellos. i NA DEL AUTOMOVIL 
Y dicho ésto, terminaremos.'AGENCIA CAííTALAPISDEA 
pues sobre el fútbol y demás de-
iportes, pensamos seguir escribicn 
ido, iniciando una encuesta pi-
para oficina, informes,, en .esta 
Administración. ' 'E-1.269 
SE TEXiDE .máquina de coser 
"Siíiger'' de zaptóero, dos ca- ̂  
mas, una gramola jr varios dis-'g^T ¿¿T 
eos, todo ello semi-nuevo. Ra-
zón: López Castrillón, 7, prin-
cipal izquierda. E-Í.271 
PERDIDA do un abrigo-de ca-
ballero dejado en una caraio 
neta -en c i ; trayecto de As-
torga a L< Jn, Sw dueño, quedó 
en Vilo ría. Pueden entregarlo 
en esta Administración. 
E-1.274 
LOS para oposiciones, CONCUB 
SOS Y EXAMENES.—Informa 
ción del Opositor. — Instancias 
escritos, gestiones en todas íai 
Oficinas de España, Portugal y 
América. 
CERTIFICADOS D E PENA 
LES urgentes.—De últimas vo 
luntades y de cualquier clase.— 
LICENCIAS DE CAZA y peses 
Carnets de conductor.—Soliei 
tud y PASAPORTES, pasajes 
dos, lo sque "rondan" el cam'po y 
'no entran, jugadores y directi-
vos. 
Por de pronto, por ahora, ante 
ese mar de abrazos y aipretones 
de manos que nos hemos dado en 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
E M P R E S A M I N E R A 
DE B E M B i B R E 
Desea contratar el transporta 
de sus eerbones. Para tratar: Sa-
ra Quiñones; LA CASTELLANA 
"VILLA MANUEL".—BURGOS. 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa-iMITEBLTíé ^mi-nuevos, se ven-
5 nueva de Carrir.o. E-1.224 
SE VENDE una casa, sitio cén-
trico. Para tratar . Despacho 
del Abogado D. Lucio García 
S lloliner. Torres de O maña, 1. 
JVENDO Obel 6 cilindros, semi-
\ nuevo. Razón: Garage Alber» 
to. Ramiro BalbuenaT E-1.241 
'"VENDO coche "Fiat" balilla, ma. 
tricóla'al servieío público, la 
I mejorablea condiciones. RA 
Ĵ ÓD: Generalísimo Franco, 14, 
y a.0. Telefono T9S4. E-t.?50 
RENTO muebles bonitos. llamón: 
Cetidesa de Saírasta, 2, o.* jz-
! quiera, : . ^ 6-1.275 
den. Rezón: Travesía López 
Cástriirón, 1, bajo, derecha. 
E-1.276 
SE VENTVEjUna .batería para ca-
mión de "aceite pesado y una 
máquina dé coser "Sínírer" 
semi-nneva. Razón: Calle Fer-
nando G. Régueral, 7 (porte-
ría) E-1.277 
PÉRDIDA perro mastín rabón, 
orejas cortadas, atiende oor 
''Navarro", pelo rojo, con bo-
ea a^ra. Se «iVatifíí^rá al que 
de detalles o onlre|j[^ en la j a - , 
bañera Leonesi ^ ' d o í í ^ I ^ ?í>. 
E.-L27S 
Acudan a la 
AGENCIA CANTALA HIEDRA 
Bayón, 3 (frente al Banco de Es 
paña). Teléofno -563.—LEON. 
S f o s i i d o C o s l l l k s ! 
IV ANtVERSAniO 
Rogad a Dios en tjpirldad por el alm^ de !a 
SEAORA 









Teda c!̂ -e d« mat̂ rfeieR j 
.de construedd» y sanea-1 
D o n a I m i l l a S u a a \Wú%mi 
Que falleció en León el día 18 de Junio de 1935. 
Después de recibir los Santos Sacraimentos y ía B. A. 
D. E. P. 
Su viudo, don Félix SaLg-ado Benavides; hijos, EmlU8» 
Félix y Carlos Salgado Suárez; madre política, herma-
nos, hermanos políticos y demás familia. 
AI recordar, a usted tan trisVe feeha, le suplican 
una oración por el alma de la finada, por Jo que 
les quedarán muy agradecidos. 
tTodas las misas que se celebren en la iglesia pai-rp-
quia! do San MarceJo. y los RR. PP.' Agustinas el día ^ 
do! acual y el novenario de misas que dará comienzo ' 
mismo- día,, a las ocho de La mañana, en la Capilla de 
.Santa Rita de tos KR. PP. Agustino.?, como ignalnV"10 ! 
-que dará comienzo on la. iglesia parroquial de Albaiu-
.ÍAshiHas) serán aplicada? por. su otevno des ' anso. 
Fnnérapia "Rl CaprnoT)". Viuda de 6. Píez. Teléfono 16^-
ff O £ " i •IPCWIÍÍI^ 
E n t r e e n t u s i a s m o f e r v o r o s o y r e n d i d a d e v o c i ó n e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s q u ^ d a e n t r o n i z a d o e n l a D p u t a c i ó n 
(Viene de la página tercera) 
máxima luz sobre la Diputación 
Provincial para comprt nder la 
cra-nscendencia del acto que rea-
lizan y para mantener fervoro-
sa- aqudla fe de que tan solemne 
prueba dan en est6 Termi-
na recordando las divinas pa-
labras: "aquel que me confesare 
peíante de los hombres, yo le 
contsfaré delante de mi Padre 
celestial", y exhortando a los 
alcaldes a que lleven el grato 
recuerdo de este acto a todos los 
pueblos para repetirlo allí con la 
mismo devoción ya que las al-
mas se ganan con la id ig ión me 
jor que con las bayonetas. 
A continuación el Presidente 
de la Diputación Provincial don 
Raimundo Rodríguez del Valle 
postrado de rodillas, leyó el ac-
to de consagración de la pro-
vincia al Corazón de Jesús. 
A C T O D E C O N S A G R A -
C I O N 
Sagrado Corazón de Jesús, lu 
minar bello de exedsas carida-
des y manantial pereane de to-
das las gracias y virtudes. Rey 
de Reyes y Señor de los Seño-
res, 
A T í acudimos en este acto» 
el más solemne y emocionante 
ed nuestra vida, a rendirte filial 
homenaje de amor y repara-
ción. 
L a Excma. Diputación de 
León mensajera espiritual de un 
pueblo de tradiciones imborra-
bles; de hombres de romancero 
y de epopeya; de peregrinos in-
genios e invencibles guarreros. 
De ascetas y Santos de historia-
les macizos y concepciones uni-
versales, se postra ho/ a tus pies 
.y con la seriedad característica 
de esta tierra de jiidilgos, le 
dice reverente: 
Tuyos somos y tuyos quero-
P i r e y C o m p a ñ í o , 
MADERAS 
Ofreee a usted sus existencias 7 
fwlicita representante «en 1« cap;. 
t a l r pueblos de la provincia. 
Ranl ro I . núm, 2.-~0yiJSD0 ~ 
Teléfono, 1000, • 
mus s^r para siempre. En esta 
histórica y solariega Casa de los 
Guzmancs te hemos levantado 
un trono, que por nddie nos lo 
dejaremos arrebatar. 
¿ii hombres equivocados, hijos 
como nosotros de tu ardoroso 
Corazón pecaron, perdónalos 
Señor y echa t ambia í un velo 
sobre nuestras fa-Itas y miserias 
7 conviértelas en frutos de vida 
eterna. 
Olvida nuestras ingratitudes 
y frialdades y la abstención de 
Raescras voluntades y quereres 
en la g¡an obra de renovación 
Y ya purificados por {u amor 
misericordioso; libre el alma de 
inquietudes y de vanidades, te 
pedimos. Señor, derrames a ma 
nos llenas sobre nosotros y so-
bre nuestras familias los tc'snros 
infinitos de tu pofdcrío erpiri-
Bcndice a esta Corporación 
leonesa, que ha- de enciuzar su 
vida por los senderas del bien 
y de la verdad. Que ¿\\ sus pro-
yetos, en sus determinaciones, 
ha de mostrarse siempre de 
acuerdo con las doctrl.-m salva-
doras de tu Santo Evangelio v 
seguir las sapientísimas no; mas 
de vuestra Santa Iglesia. 
Los Gestores Drovinciales lo?, 
funcionarios, todos íoá que ira-
bajamos en un ambiente de paz 
y de comprensión, te elegimos 
por nuestro-- Rey Señor, v es 
nuestr ahelo laborar por una Es-
paña grande y libre, dentro del 
marco de esta querida y privile-
giad» provincia. 
¡Sagrado Corazón d0 Jesús! 
Ya ves con cuánto entusiasmo 
con cuánta solicitud y celo han 
Alcaldes al frente de esplendi-
das representaciones. Míralos 
con amor también. 
N o olvides, deífico Corazón de 
Jesús, al que es orguilo de nues-
tra raza y cumbie de nuestras 
mayores grandezas y entusias-
mos. Protege y defiende a nues-
tro Caudillo, que con nuestros 
mártires, nuestros hero3s y mu-
tilados gloriosos y esas mndres 
valientes y «jemplai.es. consti-
tuye el sagrado depDjito Je .'a 
Patria, junto al cual su hj»n de 
guardar inmaculadas nuestras 
preciadas tradiciones y trofeos. 
Que sea León en fin que S.M 
asta provincia lconej>.i, que |sc 
consagra a T í , heraldo gozoso, 
portavoz del pronto y pleuitísi-
mo cumplimiento de tu conso-
ladora promesa. Para que uni-
dos en un mismo sentir, en un 
mismo querer y en u.; mismo 
obrar, pueblo, Autoridades y 
Organismos diversos, viviendo 
ia vida de la gracia y coa la pto 
cccción de la iVigen Sanlísima 
del Camino, re^lkt n.os el ideal 
posible en el • n n i o y poj.w.os 
entrar triunfa^ti» en el Cielo, 
a recibir la corana qu? tienes 
preparada a los que sean cons-
tantes a tu amor. Así sea. 
Nuevamente hizo us'i de -la 
palabra nuestro Excmo. Señor 
Obispo para felicitar de nuevo 
al camarada Rodríguez del Va-
lle y a sus compañeros de cor-
poración y rogar a los Prelados 
asistentes que dieran su bendi-
ción a los concurrentes. 
El Sr. Arzobispo d? Paran; 
dio la bendición a los concür.'en 
íes. E l acto te rminó cantándose 
el Himno al Sagiado Corazón 
acompañado por la notable ban 
da del Regimiento d ' Burgos 
que lo ejecutó en el hermoso 
patio, lleno de gente. 
E l acto ha constituido uno d 
los más bellos acontecimiento 
que hemos presenciado en Leo». 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I -
T A C I O N Y A D H E S I O N 
A l terminar los solemnísimos 
actos de ayer, nos manifes tó el 
camarada Rodr íguez del Valle, 
a quien nosotros también feli-
citamos por la brillantez de los 
actos reseñados, que había re-
cibidos expresivos teícgramas de 
adhesión y felicitación del Nun-
cio de S. S. e l Papa, del Carde-
nal Primado, del Arzobispo de 
Burgos y de los Obispos—leo-
neses por afinidad o natural'-za 
—de Málaga, Córdoba y Cala-
horra. Igualmente recibió unas 
cartas muy expresivas del Ge-
neral Gis Yuste de la Octava 
Región M i l i t a r y del Subsecre-
tario deL Ministerio de la Go-
bernación Sr. Lorente. 
L A D I P U T A C I O N I N V I T A 
A LOS A L C A L D E S D E L A 
P R O V I N C I A 
Una vez terminado el acto en 
el Palacios-de las Guzmancs, ía 
Gestora Provincial en pleno se 
trasladó acompañada 0.1 todos 
los alcaldes de ía Provincia al 
edificio del Hospicio Provincia i 
una 'cena. 
Los alcaldes de los diferen-
tes pueblos de la provincia han 
presidido por el de León, cama-
rada G o n z á l e z Regueial. 
Dicha cena fué servida por 
las asiladas de dicha casa, bajo 
-la dirección de las bondadosas 
bermaniías que regentan dicho 
Centro. 
La banda Municipal, dirigi-
da por el maestro Cea do To jo 
interpretó admirablemente di-
versas piezas en el transcurso de 
la cena. 
Presidente de la Diputación ca-
marada K.u-imundo Rodríguez 
del Valle dió las gracias, en bre 
ves palabras a los alcaldes por 
la asistencia a los actos celebra-
dos. 
E l alcalde de León, también 
se dirigió a sus camaradas de la 
Provincia con frases de encendi-
d i patriotismo. 
U n concejal de Sabeio, leyó 
unos sentidos versos dedicados 
al Sagrado Corazón de Jesús, 
improvisados durante ia cena. 
Otro concejal, de Mur ías de-
Paredes, el camarada Guzmán , 
lanzó la iniciativa de que al re-
coger la próxima cosecna todos 
los Ayuntamientos manden a la 
Residencia provincial ¿ja la cr.rr 
tidad que cada cual pafda lo 
más escogido de sus cosechas. 
Y con te interpretación de los 
Himnos del Movimiento y el 
Nacional t e r t i n ó el acto 
ü ' Q í l f 
Km tifo. SanU-s Alonso, dn Gl 
ÍÍUÍCS, que. VÍVÍ" .c-n Berásníp del 
{Carpo, cúmero 3, denuncio en la 
jCoiufyaría que a i a i tres horas 
de .la pasada madrugada vic-Ien-
ító lapuerta de .-su. domicilio, Mi-
¡guel Sahagún García, -cJLie viva 
'en •Sabu^ún,- Plazuela de ia 1^-
ña, rfVimcro J , y qu¿ la agredió, 
causándole segnn el. cer tifloada 
que preeenta de la Casa do Seco 
ITO, X'arias erosiones en difereij 
tes partea del auerpo, que fueron 
calificadaa de pronóstieo v*&óór 
vado. 
Según declaró la den undante, 
e-I Miguel Sn.]iagúii mantenía ha-
ce tiempo relaciones iKcitas con 
una hija suya. : 
m m m . 
0 n i r a i 
Nutr ic ión 
( . • • Eesand* «u coniTüt» 
1 Ordoño H ; 20 
1 Tf lé ícno i 4 6 i 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Üoi danalarlo Maelonal de Valdeiata^ i f ü a ó f W , 
OlrQotor del Dlspensarfo Antituberculoso dal Estado íl* 
León. 
pensionado por ía Academia Maoíonal dp Siedíolna 
fin los Hospitalen y Sanatorios da Londres y BeHín. 
Espeolafista en enfe.-metíatíes dol psoho. Rayes X. 
Consiiita de 12 a 2 y de 3 a 5. 
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^ B P S C n A L Í D A D EN TtíBiV CLASE DE ESFRESCOS 
E L B A E DJB í f E J Q E S S OQNDICIOITSS PAUA E L VE BAÑO 
A V E N I D A D B LOS CONDES D 2 SAGASTA, 20,—LEON 
L E O N 
h a n r e c r b l d ^ f o s ^ u n i r n o s m o d e l o s a n 
B f C C L E T A S . — G r a n t t c p d » c u b i e r U s y 
a c c e s o r i o s p a r a i o s . m i s m o s » 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
i - n ú s p % n d © n c i a v I 0 
- T é l e l o n o i 6 2 I v ; 
W P *ji T,' , '" £á bacTo, 17 . ^ 
. . E s . curioso pepo innegable. En la amable discusión, 
durante la contrcvorsia apasionada y neossaria, sin men-
gua de la discipWna, en el debate sustento cuotidiano de 
13 Falange que asisto al milagro di© la multiplicación, os 
sale al pá3o el camarada de bien rodeado prestigio, qué 
copta el hilo sutil de vuestra airgumentación con brillan-
te espad^: "Yo, camisa vieja..." 
A su* conjuro oaUáis, porque es bierv ê&cuchar la anéc-
dcta de los tiempos horcícos, quizá un detall© ¡emocio-
nante de la vida del ñuscnte... 
Y oyendo todo esto, sentís la envidia, la saní& envidia 
que puso temblores en el corazón de aquellos primiti-
vos cristianos que sapren<iioron de los discípulos la des-
cripción dulcísima del Cristo amado. iCamisa víejja! 
Péro', ou'dado, ¡no ccovlene abusar de esis escudo 
bruñido Iflue el tiempo es colocó pafa defensa y decoro! 
A vosotros, estas líneas, en nombre de muchas ca-
misas nuevas en esa cosa relativa que es el tiempo, pe-
ro viejas en virtud, en la santa hermanejid de la Falan-
ge. La camisa vieja es un -iPtulo auténtloo, inallenbíe, 
unido a una severa obligación. Se ha dicho que ,1a Fa-
lange es una Organización *sacr|i y castrense. Pues bien: 
si la Iglesia católica tiosie sus sacerdotes,-oandeleros en 
altísimo lugar par̂ i alumbrar los-caminos del pueblo, 
vosotros, camisas viejas, sois las antorchas que deben 
alumbrar los senderos difíciles, con l̂a luz austera do 
vuestrtas vidas. Y si la Iglesia busca sus pastores en 
oírcuío de elegidos, juzgad vosotros «I estáis a la altura 
de vuestra misión, en esto campamíanto "duro y difícil, 
donde no cab-on más títulos que los conquistados, no por 
la obra graciosa del tiempo, sino después de rutí'a brega 
en la única competencia, franca y leal, donde nc caben, 
rencillas ni resquemores, la. virtud en todo su amplio 
slgnifkt-do. 
Se escuchan ya voces imperiosas señalando "la nece-
sidad de proceder a una estridta y sfevOra depuración, 
bajo una espacie de tríbun|al que velo pop el prestigio 
de la Falange"; y hasta so señalan los futuros jueces. 
Camisas viejas. Bien pensado, slempr'e que^suBarTS* tri-
bunal cen una magnífica carga de méritos. Pero "y los 
que van inclinados bajo el lastre de ctaudicaciones, de. 
fecciones y atentados contra osa cosa limpia que es la 
Falange, ¿en nombre da quién podrán éstos constituir-
se en redentores y guías de los fíemás? 
Estamos viendo penosamente, cómo la franja "camisa 
vieja" va degenerando en un tópico rnás que añadir a 
los muchos que como costra so van adhiriando a la piel 
tersa de una taueva patria, convlrtiendo ©n cosa momu 
fkeda y estéril, lo que en sí quiere significar vida ¡n^ 
quieta y potente. 
Habrá quo precisar nítidamente ©| contorno do S5a 
aureola que parece rodear al camisa V'0Ja« Así llegaría, 
mee aV justo medio entra el primerizo ©ntusfiasta pero 
indiscreto, vque os viene con afanes d© pontífice defini-
dor, y ©I viejo ©amarada rico en ©xperieínoía, paro quo 
va quedantí1© atrás, dormido sebre ¡sus laureles. Y e-a 
que no basta ondear como bandera (y oon- muy legíti-
mo orgullo) una camisa que ha sido testigo de ¡luchas 
bravias en los tiempos heroicos. Aquello fu© en olartaj 
manera ganar la batalla. Ahora hay quo procurar que 
esa camisa no cobije ni ambiciónos bastardas, ñT tTautíl-
caélones vergonzosas. Y eso por vuestro bien y porque 
así ©s necesario para ©1 prestigio ¡ é t mjOstra Falange. 
Como en la divina parábola, se os ha concedido ¡muchos 
talentos y tendréis que dar eaflracha |suenta d© ellos. En 
estos momentos palpitantes, en que se está plasmando 
una nueva España, hay derecho a esperar mucho de la 
"vieja guardia"; nunca como ahora el camisa vjeja ha 
de verse apremiado por la necesidad do montar una vi-
gilancia "tensa y ardiente", por la pureza de la Falan-
ge, Y esto se hace, celosos paladines, oonto nos dice el 
vieÜ© refrán, con obras. Qu© obras son ameres y no bue-
nas razones. No es posible llegar a la paradoja do ios! 
tiempos d© la podredumbre, que quedaron muy atrás. 
No caben ya las palabras brillantes, los tencéndidos elo-
gios, e| dorado prestigio, que no vayan acompañados de 
una vida limpia tnoralmente. 
¿Qué crédito pueden tener, camisas viejas, fo» que 
después do trágica guerra, cuando (la sangr© ha corrido 
tumultu©Sarniento regando el suelo español, todavía no 
han sentido sus entrañas conmovidas, y no han conse-
guid© trazar a sus vidas la trayectoria Sjerla, profunda, 
qu© frCnt© a la ©xistenoia marca el orí sitian i sm o? A vos-
otros, camisas viejas, prestigio de la Faíango, os corres-
pondo por derecho propio señalar la pauta y maroTiar en 
vigorosa vanguardia con el ejemplo. Ñ¡ puritanos ni hi-
pócritas; sino, sencillamente, cristianos, como e| caste-
llano viejo y eterno, 
Jesús RUARTE 
PÜSÍÍ y F i l a • 
"Hay que volver a la norma 
lidad", suspiran pocr doquier 
"sesudos homes;", "rostros pá-
lidos", "fecariotes" y otros 
ejemplares de !a famosa fauna 
reaccionaría. ¿Y «qué significa 
la "normalidad"?, pregunta-
mos ¡nosotros. 
Hemos, Iieeko nuestras avori 
guaciónos. Hemos pesado y UÍÜ 
dido la palabreja. La hemos 
zarandeado y procurado escu-
driñar sus ^.yesijos. Y ya sa 
bemes ló que quieren decir los 
que la emplean. 
Quieren decir que es necesa-
rio cortarlo las alas a la Vic* 
toria, castrar !a Eevoíucióii y 
hacer del Imperio raalolipnto 
albañal de trasudadas retóri-
cas patrioíeras. 
Quieren decir que hay que 
volver ia lo viejo, destartalado, 
melancólico y enfermizo. A las 
tertullejaS de los casiniilos y 
cafetines. A la murmuración 
feminoide. A la indolencia. A l 
escepticismo. A l bostezo. A la 
ecbardía-
Quieren decir que hay que 
resignarse a la mediocridad. A 
ser chacota de las grandes po-
tencias. Semicolonia de Fran-
cia o Inglaterra, Colonia cem' 
pleta del Judaismo y la Masci 
nería a través de la Banca \ \ 
ternacional y las trapisondas 
financieras. 
Z u l l ? 
Quieren decir que debemos 
seportar ícou pacieneia que 
ciertos .tiburones intemacioua-
les s© lie vén la flor y el íru-i 
to de ^nuestras tBerras paja su 
provecho y mayor gloria, mien 
tras a nc-^oíros nos dejan unas 
monedas despectivas. 
Quieren decir que España 
os lima tierra maldita que no 
tíeno iremédío y que ¡o mejor 
qtSá podía hacerse con ella se-
ría borrarLa del mapa, ¿Por 
qué no vieaon de una vez los 
"ptíeblcs cultos" a tomarnos 
bajo su tutela sm embajes ni 
rodees? Así tendríamos ai rae 
ne© cuartos de baíío y calefac-
ción jen todas paites. 
Quieren decir que lo único 
que so puede hacer en esto 
mundo es comer, beber, dor-
mir y holgar. Buen tonto es el 
qu© se sacrifica por ila Patria. 
Que vedo lo ha dicho: "Ande 
yo caliente y ríase la gente"., 
Tampoco esta mal squeílo de 
"Poderoso caballero es Don .Di 
nerc". t o demás: ganas de per 
perdei* el tiempo. 
Quieren decfr que ya es ho-
ra do que cada mochuelo vuel 
va já fsu olivo y que cada espa-
ndl vuelva ja su egoísmo, a su 
avaricia, a su lujuria, a su &n.-
Ia ^ ftñ soberbia y que procu 
re hacen todo el dinero que pue 
da—y de 3a manera que pue-
da—y que se dé buena vida. A 
los ¡demás qu© los parta un ra 
yo y a España que le echen 
unos remiendos y unos zurci-
dos pora que siga tirando y 
que no moleste demasiado. 
Quieren decir otras cosas 
más. lAtejttcjón, españoles ver-
C 
Burgos, 15.—Bajo la presiden-
cia del Caudillo se reunió hoy e>l 
Consejo de Ministros. 
El Ministro de Or ganización -y 
Acción Sindical, camarada Pe-
dro González Bueno, facilitó a 
los periodistas la siguiente refe 
renda verbal: 
.Asuntos Exteriores: Primero 
el Conde de Jordana informó so-
bre las diferentes cuestiones in-
ternacionales. 
Se aprobó un decreto distribu-
3'C'ndo la subvención consigniida 
en presupuesto para la expansión 
cultural de España en el extran 
¡jero. 
Defensa Nacional: Decreto re-
i guiando Tas condiciones de em-
ibargo para los oficiales que su 
jf'iieron cautiverio en zona roja, y 
¡aquéllos que permanecieron en 
ella sin prestar servicio. 
Otro regulando la^ condiciones 
de embarco para los ascensos, 
dadeiros! ¡Atención padres, 
hermajucs, hijos, amigos ,cama 
radas de Caídos! ¿Cuándo oi-' 
gais a alguien suspirar o pro-
pugnar por una "vuelta a la 
la ¡normalidad", cerrarle la bo-
ca a puñadas,. Porque son bo-
ca-s fraidoras^ y miserables. 
¡No queremos "normalidad"! 
Queremos implantar nuevas 
normas revolucionarias. Deja-
mes el reumatismo, el asma, la 
parálisis general y la estupi-
dez progresiva para los, reac-
cionarios. Nosotros .(jueremos 
juyentuz, fuerza, ímpetu y ale 
gría. Preferimos pasar ham-
bre, libres y honrados, que no 
yacer como manada de puercos | 
hartos con los desperdicios de 
dé Amos y Señores. • Ésparfia 
Grande y Libre! ¡Cuidado, ca-i 
ma radas, con las taimadas ma ¡ 
niobras de los honorables wnor j 
maUxadores". 
dentro del empleo de capitán de 
navio y de fragata. 
Otro ascendiendo a general de 
brigada honorario a don Félix 
Garcés. 
Otro reintegrando al Arma de 
Caballería al teniente don Augus 
to Caro Valverde. 
Hacienda: Se ha aprobado una 
fóy cambiando la denominación 
del patrimonio de la república,y 
regulando la compensación de 
los Consejos de- Administración. 
Otra fijando Ips procedimien-
tos para que los dueños de em -
presas, cuyas gerencias hayan si 
do usurpadas durante la denomi 
nación roja, puedan justificar los 
hechos del despojo a los efectos 
que- se señalan. 
Obras Púbiiicas: Un decreto 
n&mbrando Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles a don 
Gregorio Pérez Coneza. 
Organización y Acción Sindi-
cal: Decreto sobre invalidez de 
atenciones practicadas con poste 
rioiidad al 18 de julio de "1936 
en . la zona roja, y dando normas 
para la resolución de recursos 
pendientes contra las sentencias 
de ios antiguos jurados mixtos. 
EL ECO DE LAB G 
(Leyenda sabana,81*» f 
Siempre me pareoi.' 
bocaí cuadrada? d r í ^ b 
RÓ p i »hibe 
d e v i v a r e s 
Tokio, 16.—El cónsul j»| mués 
lia declarado a última hora al 
británico, que no está prohibido 
el paso de convoyes de víveres 
para ias cotí-cesiones, sino que so-
lamente son examinados para 
cerciorarse del contenido.—Le-
gos. 
tablee, en los que SÍ 
f r e í día l J s o ¿ S 
gas y asustadas de 
acorraladas como l e c h ^ ^ -
los huecos c u a d r S ^ ^ 
absxdes de algún ^ V 6 1 ^ 
; E n todo moment^ l 
alguna mano ̂ m^a d* 
o vagonero, me Uevlb! 
a través de la i n c e r l S í 3 
.anegante y sospechosa Hbrfc 
agujero carbonífero7¿edK? ganas de sübar o de ta^v 
cualqiüümde esas c a t ^ 
gue necesitan voz h ^ a y S 
onina, como defensa c o S 
miedo. "̂utra el 
m sucesos que tuvien'n 
por escenario los autroT? 
voia mina leonesa, h^y a b i / ; 
nada y señalada Wc^eSfa 
bsvisiUntes, por maullas L 
gras. ^costilludas caídas S(>¿; 
el traje verde de las lade L 
diüces enel día, y por la 
che, en la inquieta fosforesce 
cía de verdadera ocnstelacife 
de fuegos fatuos, que como en 
jamore do lenguas salían dí¡ 
las descarnadas bocas de £u 
galerías ruinosas y de las os 
combreras abultadas, verdade' 
ro aliento de maderas pmíe' 
factas o quizá de trabajadores 
niuortos y enterrados bajo la 
paletada brusca de un huadi. 
miento. 
Pocos años antes se hume, 
deci5 de lágiimas la pergami. 
nosa mejilla de las viejas stí 
movijó inquieta como un argâ  
dillo la jengua de las murm^ 
radoras y los hombres tiivie< 
ron miedo. 
> En unas antiguas exjplotíu 
ciones abandonadas, derruir 
das, laberínticas e inexploto 
bles, que daban a los trabajo^ 
nuevos, se empezó a oír un día, 
lejano y muerto, eco de otro 
eco, este diálogo:—¡ ¡ Oye!! 
¿Vienes? Y otra voz ahogada, 
y desesperada, más fuerte y 
más estridente, que coatesta-
ba: {Sí... ya voy! 
Día tras día, hora tras hora 
y casi sin perder intensidad, 
con la regularidad del "tac-
toc" de un, eterno reloj, o una 
P"cta sobre las piedras de la 
fuente, los mineros oían inde-
cisos y silenciosos el incansa-
ble y lejano: ¡ Oye!... ¿Vien'ás? 
y con un preciso intervalo de 
la misma medida: ¡Sí... ya 
voy! 
Picadores de voz cavernosa, 
pinches de grito atiplado, to-
dos llevaban a sus hogareŝ  el 
mismo cnelato: ¡Oye...! ¿Vie-
nes?—¡Sí... ya voy! 
• Hasta que u!n buen día, el 
más osadillo e irreflexivo da 
los ennegrecidos mineros se 
escapó contra los consejos de 
todos, y como mi gato perse-
guido o un lagarto azuzado, 
entre heridas de mohosos ori-
ficios y rompiendo sus ropas 
al roce de los muñones de co-
ren jos os cuadros y postes ro-
tos, decidió acabar dé una vea 
con aquel misterio. 
Pero las veces parecían sa-
l i r de los techos. De gargantas 
invisibles, como un eco conde-
nado a rebotar entre las pare-
des y no morir nunca. Asi era-
Solo cuando los pies le fallílr 
ron y se perdió en ujn aw*njj 
sin salida, vio cerca de a dô  
esqueletos, con las mandíbulas 
abiertas en la última frase qiw 
la asfixia les paró. 
El estrclpito de su caída cor-
tó las alas al eco y j ^ m ^ 0 ' 
mineros volvieron a oír nie-
dresos: ¡Oye...» ¿Vienes?, por-
que aquella sirena negra pare-
cía estar ya en j 
